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a n n u a l r e p o r t
Your contributions play a critical role in our
ability to serve the citizens and animals living
in Pennsylvania and beyond. I thank you all for
your support, and I hope we can count on your
continued investment in the University of
Pennsylvania School of Veterinary Medicine
for years to come.
JoanHendricks
Joan C. Hendricks, V’79, GR’80
The Gilbert S. Kahn Dean of Veterinary Medicine


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
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Many Species. One Medicine.™
Ms. Henrietta Alexander
Steven W. Atwood,V’80
Mrs. Patricia Billhardt
Mary Bryant,V’95
The Honorable Peter J. Daly II
Mrs. Beverly Ensor
Mr. Robert F. Fairchild, C’64
Mr. Wayne E. Ferguson
Mr. Walter F. Goodman
Mr. Christian Herr
The Honorable Arthur D. Hershey
Mr. Edwin M. Hershey, Jr.
Mr.Vernon W. Hill II, W’67
Ms. Betsy Huber
Mrs. Gretchen Jackson, W’59
Mr. Gilbert S. Kahn
Laurie J. Landeau,V’85, WG’84, Chair
Mr. Robert P. Levy, C’52
Mr. Pedro Lichtinger, WG’78
Mr. Ron H. Menaker
The Honorable Michael O’Pake, L’64
Mr. Ken Raney
Mrs. Gail Riepe, CW’68
Mr. Louis R. Sallie
Dr. Robert D. Steele
Mr. Judson L. Streicher
Ms. Eve Lloyd Thompson
Mr. John Vogel
The Honorable Mike Waugh
Marilyn B. Weber,V’75
Thomas J. Weiner, V’78
Mr. Roy W. Wilt
The Honorable Dennis C. Wolff
Mrs. Robin Rubenstein
Mr. Jerry Rosenthal
The Honorable Patricia Jenkins
Marilyn B. Weber,V’75 President
Michael R. Moyer,V’90 President-Elect and Alumni Liaison
Committee Chair
Josephine Deubler,V’38 Historian
STUDENT REPRESENTATIVES
Lisa Singer Student Government President
Ross Tramell Class of 2007 President
Amanda Theodore Class of 2008 President
Jeffrey Stupine Class of 2009 President
Kirk Breuninger Class of 2010 President
MEMBERS-AT-LARGE
Eric M. Bregman,V’95*
Johanna A. Briscoe-Reitz,V’02
Carla Chieffo,V’86
Henry L. Croft, Jr.,V’78
Paul G. Dougherty,V’64
Peter H. Herman,V’69
St. George Hunt,V’86
Robert L. Mankowski,V’04
Dominick Pulice,V’86
Jules Silver,V’47
Suzanne Smith,V’82*
William J. Solomon,V’68
Brenda Lewis Stewart,V’70*
James V. Stewart,V’68
Robert W. Stewart, Jr.,V’99
Raymond W. Stock,V’75
Alexandra Wetherill,V’80
 

2006.2007 veterinary medical alumni society executive board
The board of overseers is the advisory body to the dean and faculty of the
School of Veterinary Medicine.The board offers Penn Vet a ready panel of
professionals, experts and lay people who provide volunteer leadership and
financial support to the School. Overseers also serve as ambassadors and
spokespersons by linking the School to the world.
The mission of the Veterinary Medical Alumni Society is to promote the
interests of the School and the alumni society, to encourage and perpetuate
the spirit of good feeling and commonality of interests among graduates of
the School, and to assist the School in advancing veterinary education, stu-
dents and administration.
2006.2007 board of overseers
PAST PRESIDENTS
Jack Bregman,V’66
Diane Ruth Eigner,V’80
Robert W. Stewart, Sr.,V’68
Carol Diane Swandby,V’84
Stephen Wayne Syken,V’86
*Notes Past President
.
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revenue.expenses
Friends
$4,151,253
Corporations
$2,326,376
Foundations
$4,627,295
Associations
$945,750
Alumni
$4,637,772
Total $16,688,446.00
T
Research and Clinical Care
$5,834,622
Clinical and Research Space
$2,248,321
Scholarship and Student Support
$4,668,164
Faculty Support
$3,937,339
otal $16,888,446.00
Fundraising Results
Fiscal Years 1999-2007
New Gifts and Pledges
Fiscal Year Ending June 30, 2007
Use of New Gifts and Pledges
Fiscal Year Ending June 30, 2007
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

,,
,,
,,
,,
,,Income:
Appropriation $42,454
Gifts (used for current operations) 6,547
Tuition and Fees (net of student aid) 9,148
Grants and Contracts 39,569
Investments 4,261
Other Income Including Sales and Services 34,330
Net Resource Transfers 754
Net Total Revenue and Transfers $137,063
Expense (by object)
Salaries and Benefits:
Academic $21,076
Professional 16,270
Financial/General Support Staff 3,106
Instruction/Research Support Staff 11,056
Temporary Workers 1,674
Employee Benefits 15,782
Total Compensation $68,964
Current Expense and Capital Transactions $41,704
Student Aid Expense 545
Total Direct Expenditures $111,213
Facilities and Maintenance & Renewal $6,270
University Administration/Development 7,595
Grant and Contract Overhead Charges 7,203
Library 1,395
Total Indirect Expenditures $22,463
Total Expenditures $133,676
FY ‘07 Operating Surplus/(Deficit) $3,387
Revenue and Expense
Fiscal Year Ending June 30, 2007 (In thousands of dollars)
 
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$100,000 +
Ms. Henrietta K. Alexander
Ms. Christine Connelly
Ms. Lois Cross
Mr. & Mrs. William S. Farish
Ms. Kindy French
Vernon W. Hill, II
Shirley Hill
Mrs. Gretchen S. Jackson
Mr. M. Roy Jackson, Jr.
Laurie J. Landeau,V.M.D.
Ms. Diane Myer
Jerry & Cionna Rosenthal
Brenda Lewis Stewart,V.M.D.
James V. Stewart,V.M.D.
$25,000 – 99,999
Mr. & Mrs. Jack Billhardt
Mr. John K. Castle
Mrs. Patricia Chapman
Mrs. Beverly Ensor
Dr. Lisa Krinsky
Mr. John A. McCrane
Mrs. Margrit McCrane
Ellen Moelis
Herbert I. Moelis, Esq.
Mrs. Elizabeth R. Moran
Doris Gates Rankin, Esq.
John Salsbury, D.V.M.
Jerry Seifer
Daniel Shak
Beth Shak
Thomas V. Sollas, Jr.V.M.D.
Mrs. Anne F.Thorington
$10,000 – 24,999
Miss Carlene C. Blunt
James W. Buchanan, D.V.M.
Ms. Mary Jane Cullinan
David K. Detweiler,V.M.D.
Ms. Margaret H. Duprey
Ms. Mina Ebrahimi
Susan G. Emeigh Hart,V.M.D., Ph.D.
Ms. Ilona S. English
Mr. & Mrs. W. Entenmann
Mr. Robert Sheldon Evans
Lillian A. Giuliani,V.M.D.
Mark B. Guise,V.M.D.
James S. Harper,V.M.D.
Mr. W. J. Hart
Joan C. Hendricks,V.M.D., Ph.D.
Stephen B. Hitchner,V.M.D.
Darrell M. Hoffman,V.M.D.
Katherine A. Houpt,V.M.D., Ph.D.
Ms. Kathryn L. Johnston
Charles W. Koenig,V.M.D.
Mrs. Mary Alice D. Malone
Ronald H. & Kathleen S. Menaker
Ms. Caroline Moran
Mr. & Mrs. Michael Moran
Ms. Bonnie O’Neil
Mr. John E. O’Neil
Scott E. Palmer,V.M.D.
Charles W. Raker,V.M.D.
Mrs. Diane Randolph
Lawrence A. Rebbecchi, Jr.,V.M.D.
James S. Reid,V.M.D.
Mrs. Nanette Rice Reid
Mrs. Gail Petty Riepe
Mr. James S. Riepe
William S. Rokus,V.M.D.
Gary Edward Rothman,V.M.D.
Mead F. Shaffer, Jr.,V.M.D.
Mr. Neil Van Sloun
Mrs. Sylvia Van Sloun
Marilyn B. Weber,V.M.D.
Thomas J. Weiner,V.M.D.
Mr. Peter W. Wetherill
$5,000 – 9,999
Ms. Catharine J. Allan
Mr. David Altshuler
Sharman B. P. Altshuler,V.M.D.
Ms. Gloria Austin
Ms. Judith A. Baldino
Mrs. Sarah R. Bogdanovitch
Ms. Catherine Bray
Mrs. Elaine Redding Brinster
Ralph L. Brinster,V.M.D., Ph.D.
Peter H. Craig,V.M.D.
Mr. & Mrs Thomas G. Downs
Ms.Viola Ellison
Andrew H. Elser,V.M.D.
Mr. Robert F. Fairchild
Ms. Susan Feeney
Mr. Wayne E. Ferguson
Juan L. Ferrer Perez,V.M.D.
Ms. Beatrice S. Gobee
Mrs. Helen K. Groves
Harvey W. Hayden,V.M.D.
Mr. Milton P. Higgins, III
Howard H. Hine, Jr.V.M.D.
D. Ray Hostetter,V.M.D.
Mr. Larry Hoyle, Jr.
Maria Iannone,V.M.D.
Charlotte Miller Keenan,V.M.D.
Midge Leitch,V.M.D.
Mr. Pedro W. Lichtinger
Mrs. Jane Cox MacElree
Mr. Robert J. Marookian
Mr. James M. Moran, Jr.
Donald F. Patterson, D.V.M.
Russell H. Patterson,V.M.D.
Willis G. Pfaff,V.M.D.
Dr. Linda Gerber Quest
Mrs. Mary G. Rockefeller
Joan M. Roediger, J.D., L.L.M.
Mrs. Denise A. Rotko
Michael J. Rotko, Esquire
Mr. Mark E. Rubenstein
Mrs. Robin Rubenstein
Ms. Harriet Cohen Schwartz
Suzanne J. Smith,V.M.D.
Ms. Stephanie D. Speakman
John E. Stambaugh,V.M.D., Ph.D.
Amos W. Stults, Jr.V.M.D.
Mr. & Mrs. Barry J. Stupine
Ms. Nancy Sullivan
Robert J.Tashjian,V.M.D.
Robert L.Ticehurst,V.M.D.
Mr. Douglas C. Walker
Mrs. Beverly LoBiondo Weiner
Ms. Diane N. Weiss
Suzanne C. Whitehead,V.M.D.
George P. Wilson III,V.M.D.
David R. Wolfgang,V.M.D.
Theodore V.Yuhas,V.M.D.
$1,000 – 4,999
Anonymous
David J. Abdinoor,V.M.D.
Ms. Mindee R. Abramson
Donald A. Abt,V.M.D.
Robert P. Adey,V.M.D.
Ms. Patricia Adikes-Hill
Linda E. Aiken,V.M.D.
Mr. John Angle
Dr. Patricia A. Assan
Lawrence E. Atkinson,V.M.D.
Ms. Elizabeth Atterbury
Mrs. Wilhelmina M. Austin
Dr. Narayan G. Avadhani
Loy C. Awkerman,V.M.D.
Charles S. Baker,V.M.D.
Mr. Edward W. Bauman, Jr.
Mrs. Helen Bauman
Mr. & Mrs. William Beach
Pamela L. Bendock,V.M.D.
Stephanie C. Benner,V.M.D.
Francis J. Bertozzi, Jr.,V.M.D.
Mrs. Steve Biedenbach
Stanley W. Blazejewski,V.M.D.
Julia M. Block,V.M.D.
Kenneth L. Bollens, Jr.,V.M.D.
Mr. & Mrs. J. M. Bontecou
Cynthia D. Bossart,V.M.D.
Ms. Beth Bradley-Johnson
Martin A. Bree,V.M.D.
Ms.Yvonne Brockman
Mr. Alex Brown
Mr. & Mrs. Lawrence Brown
Nancy O. Brown,V.M.D.
Thomas J. Bucci,V.M.D.
John W. Cable,V.M.D.
Ms. Jeri L. Callaghan
Ms.Teresa A. Callahan
Ms. K. Carol Carlson
Mr. Craig R. Carnaroli
Mr. Adrian A. Castelli
Mr. & Mrs. Chris Cellini
Mrs. John Chandler
Ms. Karen S. Chase
Christine Joan Cioffe,V.M.D.
Ms. Lolly Clarke
Mr. & Mrs. Michael Clothier
Mrs. Alma Orlowitz Cohen
Dr. & Mrs. Daniel Cohen
Mr. Michael Cohen
Mr. & Mrs. Philip D. Cohen
Mr. Harvey A. Coleman
Mrs. E. A. Conklin
Miss Elisabeth M. Conston
Allen J. Conti,V.M.D.
Mr. Stephen J. Conway
Earl W. Cook,V.M.D.
Richard O. Cook,V.M.D.
Ms. Mary Copelin
Ms. Ernesta Corvino
Ms. Ruth M. Coutu
Mr. Harden L. Crawford, III
Henry L. Croft, Jr.,V.M.D.
Dr. Richard O. Davies
Robert J. Day,V.M.D.
Anthony J. Decarlo,V.M.D.
Stephen P. Dey III,V.M.D.
Ms. Stephanie Z. Dickson
Mr. Anthony P. DiSilvestro
Mrs. Nancy L. DiSilvestro
Virginia Schaefer Dobozy,V.M.D.
Mr. & Mrs.Thomas Domencich
Charles J. Driben,V.M.D.
Ian J. Driben,V.M.D.
Mr. & Mrs. Michael S. Dukart
The Honorable Pierre S. duPont IV
Mrs. Henry E. I. duPont
Ralph C. Eagle, Jr., M.D.
Dr. Bernard C. Easterday
Jeffrey M. Edelson,V.M.D.
Ms. Jeannine P. Edwards
Mr. Stephen Elwell
Mr.Thomas T. Evans
Hummel C. Fager,V.M.D.
Sheldon S. Farber,V.M.D.
Fred Fernich,V.M.D.
Elaine A. Ferrara,V.M.D.
Ms. Diane Firestone
Ms. Karen Susan Fishman
Mrs. Marianna R. Flowers
Virginia Eaton Flynn,V.M.D.
Mr. & Mrs. John A. Fogarty, Jr.
Claire Gilbride Fox, Ph.D.
Edgar Mark Fox,V.M.D.
Stuart A. Fox,V.M.D.
Donna R. Franchetti,V.M.D.
Lynn S. Frankhouser-Keller,V.M.D.
George A. Franko,V.M.D.
Jerry D. Frantz,V.M.D.
Mrs. Muriel L. Freeman
Mr. & Mrs. W. C. Freeman
Stacy H. Fuchino,V.M.D.
Ms. Maria T. Galeno
Caroline K. Garzotto,V.M.D.
Ms. Carol Ware Gates
Robert F. Gerlach,V.M.D.
Lawrence J. Gerson,V.M.D.
Alan S. Glassman,V.M.D.
Ms. Saly Glassman
Mr. Paul Goldberg
Mr. Barry Goldblatt
Dr. Michael H. Goldschmidt
Leslie A. Goldsmith,V.M.D.
Tamar B. Goldstein,V.M.D.
Dr. Margaret E. Goodman
Mr. James E. Gregg
Stephen L. Gross,V.M.D.
Ms. Reina Grossman
Joseph H. Groveman,V.M.D.
Mr. & Mrs Dennis J. Haag
Mr. John C. Haas
Perry L. Habecker,V.M.D.
Ms. Pamela Hale
Kris R. Hall,V.M.D.
Kathleen S. Handerhan,V.M.D.
Ms. Jan Handtmann
Margaret L. Harbison,V.M.D.
William D. Hardy, Jr.,V.M.D.
Mrs. Sarah S. Harrison
George L. Hartenstein,V.M.D.
Mark E. Haskins,V.M.D., Ph.D.
Albert L. Haun,V.M.D.
Park W. Haverstick,V.M.D.
Deirdre M. Hensen,V.M.D.
Dr. Paula S. Henthorn
Max J. Herman,V.M.D.
Michael J. Herman,V.M.D.
Peter H. Herman,V.M.D.
Kim A. Herrman,V.M.D.
Curt D. Heyde,V.M.D.
individuals
.

Ms. Kathy Hill
Amy H. Hollengreen,V.M.D.
Ms. Linda Holtzman
Ms. Susan E. Hopkins
Ms. Barbara Sue Howard
Edward M. Hsu,V.M.D.
Mr. Leslie Hudson
St George Hunt,V.M.D.
Ms.Theresa Incagnoli
Timothy J. Ireland,V.M.D.
Susan Irene Jacobson,V.M.D.
The Honorable Patricia Jenkins
David C. Johnson,V.M.D.
Ms. Elizabeth L. Johnson
Mr. Russell B. Jones, Jr.
Ms. Kate R. Judge
Nancy Katz,V.M.D.
Michael H. Kenfield,V.M.D.
Clayton E. Kimble,V.M.D.
Ms. Marcella Kimmick
Kevin R. Kistler,V.M.D.
Hilton J. Klein,V.M.D.
Mark C. Klingensmith,V.M.D.
Charles D. Knecht,V.M.D.
Mr. Christopher Knoell
Mr. Dale Kuhn
Mrs. Patricia Lafferty
Mr.Thomas F. Lantry
Kay Stelmach Larkin,V.M.D.
Robert L. Lash,V.M.D.
Ms. Nancy Laurie
A. Gary Lavin,V.M.D.
Glenn J. Lawhon, Jr.,V.M.D.
Ms. Lisa D. Leach
Mrs. Susan S. Leiper
Mr. John I. Leonard
Ms. Karen Lien
Ms. Jacqueline Liewer
Lawrence Jay Linnetz,V.M.D.
Walter F. Loeb,V.M.D.
Rosemarie T. Lombardi,V.M.D.
M. Phyllis Lose,V.M.D.
Ms. Mary G. Love
Donald K. Lowe,V.M.D.
Lt. Col. Francis J. Lowe
Ann Wayne Lucas,V.M.D.
William F. Lucker, Jr.V.M.D.
Mr. & Mrs. Kenneth N. Luongo
Gail Reidler Mackey,V.M.D.
Ms. Barbara Madison
Mr. Ronald B. Mandell
Leroy Manlove,V.M.D.
Harold K. Marder, MD
Ms. Ashra P. Markowitz
Edgar R. Marookian,V.M.D.
John A. Marshall,V.M.D.
David P. Martin,V.M.D.
Mr. Nicholas C. Martinez
William H. McCormick,V.M.D.
Carolyn M. McDaniel,V.M.D.
Mr. Ellice McDonald, Jr.
Mrs. Rosa Hayward McDonald
Ms. Elizabeth H. McKeon
James M. McNamara, Jr.,V.M.D.
David A. Meirs II,V.M.D.
Richard Scott Meirs,V.M.D.
Mr. & Mrs Matthew Meselson
Adam D. Miller,V.M.D.
Mr. Carey K. Miller
Ronald R. Minor,V.M.D., Ph.D.
James F. Mock,V.M.D.
Sara Ann T. Moran,V.M.D.
Patricia A. Morgan,V.M.D.
Susan D. Morgan,V.M.D.
Jennifer A. Morris,V.M.D.
Ms.Tracy A. Morrow
Michael R. Moyer,V.M.D.
Ms. Leia K. Muenster
John F. Munnell,V.M.D.
Mr. Robert E. Nalls
Mr. Irvin S. Naylor
Andrew P. Nebzydoski,V.M.D.
Henry J. Nebzydoski,V.M.D.
Joseph A. Nebzydoski,V.M.D.
Dr. William R. Newman
Nadine Oakley,V.M.D.
Mrs. Debra Barnes Smith
Gail K. Smith,V.M.D., Ph.D.
Mark McKim Smith,V.M.D.
Ms. Susan Smith
Dean L. Snyder,V.M.D.
Mrs. Dana R. Spain-Smith
Mr.Victor Spillmann
Max L. Sponseller,V.M.D.
Terry W. Stanglein,V.M.D.
Mr. & Mrs. Ronald E. Stegens
Sheldon A. Steinberg,V.M.D., D.M.Sc.
Barbara K. Stewart,V.M.D.
Robert W. Stewart,V.M.D.
Suzanne Stillman,V.M.D.
Raymond Stock,V.M.D.
Richard P. Streett,V.M.D.
Mr. Judson L. Streicher
Amos W. Stults,V.M.D.
Raymond W. Sweeney III,V.M.D.
Dr. Corinne R. Sweeney
Greg P. Sykes,V.M.D.
Daniel N.Tapper,V.M.D.
Ms. Katrin H.Tazza
Robert M.Thompson, Jr.V.M.D.
Mr. & Mrs. R. H.Thompson
Ms. Amie D.Thornton
Mrs. Marisa A.Timm
Alexander C.Tong,V.M.D.
Kathleen M.Tracy,V.M.D.
Thomas S.Trotter,V.M.D.
Max A.Van Buskirk, Jr.,V.M.D.
Thomas J.Van Winkle,V.M.D.
George D.Vernimb,V.M.D.
Mrs. Ruth Vernimb
Peter L.Vogel,V.M.D.
Emily J. Walder,V.M.D.
Mr. Karl Walii
Lynn Mirbach Walker,V.M.D.
Ms. Susan L. Walker
Henry B. Warren,V.M.D.
Mr. Keith Wassmuth
Cristina Weiner,V.M.D.
Robert J. Weiner,V.M.D.
Ms. Pamela Weinzapfel
Howard Wellens,V.M.D.
Mr. Walter C. Wells
Melvyn G. Wenger,V.M.D.
Ms. Lisa A. West
Mrs. Jessica D. Westrom
Alexandra Wetherill,V.M.D.
Susan Burris Wicker,V.M.D.
Mr. & Mrs Lawrence E. Wicks
Ellen A. Wiener,V.M.D.
Sheryl R. Wilkins,V.M.D.
Ms. Betty E. Williford
Robert E. Wilson,V.M.D.
Ronald P. Wilson,V.M.D.
Mr. Martin E. Winter
Mr. & Mrs. G. F. Wintersteen
Joan M.Yarnall,V.M.D.
Vernon R.Yingling,V.M.D.
Mr. Michael Yopp-Hathorne
Mr. Kenneth R. Zaepfel
Mr. Mark Zebrowski
George F. Zimmerman,V.M.D.
Ms. Patricia Zimmerman
$500 – 999
Anonymous
Ms. Iris Aberbach
Mrs. Jeannine Earnshaw Adams
Paul K. Adolf,V.M.D.
Ms. Nina R. Adrian
Gustavo D. Aguirre,V.M.D., Ph.D.
Norman H. Altman,V.M.D.
Burleigh Pearsall Anderson,V.M.D.
Mr. Roger F. Anderson
Ms. Dorothy E. Argo
James R. Armstrong,V.M.D.
Dr. Michael I. Atchison
Mr. Colin Atkins
Ms. Mary S. Attig
Mr. & Mrs. John C. Austin
Gordon S. Bachman,V.M.D.
Mr. William Backer
Frederic K. Baff,V.M.D.
Mrs. Rita Nancy Bagatta
Michael V. Baio, M.D.
Richard K. Baird,V.M.D.
Daniel L. Baker,V.M.D.
Lisa B. Barnett,V.M.D.
Mr. Joseph Barone
Mr. & Mrs. Steve Beidenbach
Ms. Rochelle H. Berman
Dr. Karen Bever
Arthur A. Bickford,V.M.D.
Mr. & Mrs. Peter Bickford
Ms. Eugenia B. Bishop
Dr. & Mrs. J. Kent Blasie
Peter D. Blauner,V.M.D.
Ms. Katherine R. Blyth
Mr. Adam Bonin
Dr. Raymond C. Boston
Ms. Beverly Boyd
Mr. Sanford A. Bristol
Nancy M. Bromberg,V.M.D.
Ms. Pamela Brooks
Barry C. Brown,V.M.D.
Dr. Dorothy Cimino Brown
Deborah Brzezinski, D.V.M.
Mr. Glen Buettgenbach
John S. Bush,V.M.D.
Ms. Sharon G. Cappony
Carol E. Caracand,V.M.D.
Richard A. Carnevale,V.M.D.
Mr. Michael Carpenter
Ms. Linda F. Cassidy
Mrs. Barbara B. Cavanaugh
Ms. Karen L. Cayci
Dr. Samuel K. Chacko
Dr. MaryAlice Cheney
Ms. Jean D. Clair
Ms. Elizabeth J. Clark
Ms. Carla B. Clarke
Mrs. Debbie D. Conway
Ms.Vera Conwicke
Ms. Leslie A. Coolidge
William S. Corbett,V.M.D.
Mr. & Mrs David Coughlan
Nancy W. Craig,V.M.D.
Mrs. Ailsa M. Crawford
Ms. Elizabeth Crawford
Mr. Raymond T. Dalio
Lynn Rumberger Dankanich,V.M.D.
Mr. Bruce K. Davis
Patricia A. Day-Lollini,V.M.D.
Ms. Karen S. Deibert
Regina C. DeLorenzo,V.M.D.
Ms. Annette DeLuca
Ms. Pamela A. Denison
Ms.Victoria Depalma
Ms. Zoe V. DeRopp
Mr. & Mrs.T. A. Deubler
Ms. Patricia A. diPietrae
Ms. Shari Director
Dr. & Mrs. Peter Dodson
Carol A. Dolinskas, M.D.
Lydia L. Donaldson,V.M.D.
Harriet A. Doolittle,V.M.D.
Mrs. Mary Dork
Dr. Zhengxia Dou
Paul G. Dougherty,V.M.D.
Mr. Robert G. Dunlop, II
Mr. & Mrs. Norman Edmonson
Ms. Alison E. Eichmann
Dr. Roselyn J. Eisenberg
Ms. Lisa Epstein
Mr. David K. Erickson
Dr. Jay P. Farrell
* Deceased
William Philip Feeney,V.M.D.
Ms. Sharon Feery
Evan A. Feinberg,V.M.D.
Mr. & Mrs. William R. Feltner
Mr. Ray Fernandez
Ms. Audrey Fisher
Andrew Mark Fitzgerald,V.M.D.
Emilie A. Fleming,V.M.D.
George L. Flickinger, Jr.,V.M.D.
Mrs. Karen Combs Flickinger
Patricia E. Forsythe,V.M.D.
Mrs. Patricia A. Frey
Robert M. Frey,V.M.D.
Jean O. Frost,V.M.D.
Paul C. Gambardella,V.M.D.
Patricia S. Gaunt,V.M.D., Ph.D.
Samuel J. Geller,V.M.D.
Sheldon L. Gerstenfeld,V.M.D.
Ms. Anne Gilley
Ms. Annette Gittelman
Joseph C. Glennon,V.M.D.
Ms. Doris G. Gonzales
Christopher A. Hunsinger,V.M.D.
Richard A. Jaffe,V.M.D.
Shirley A. Jeffers,V.M.D.
Mrs.Vanessa Jenkin
Mr. Keith S. Jennings
J. Clyde Johnson,V.M.D.
Dr.Trudy A. Kantra
Hubert-Jan Karreman,V.M.D.
Ms. Kimberly K. Keffer
Mr. Malcolm J. Keiter
Ms. Melissa Killinger
Alan M. Klide,V.M.D.
Mrs. Krystyna Z. Knight
Seth A. Koch,V.M.D.
Lori A. Koenig
Ms. Anne M. Koletzke
Ms. Cynthia A. Kontz
John T. Kristy,V.M.D.
Mr. & Mrs. William A. Kroh
Ms. Susan D. Krutt
Mr. Daniel Lamont
Ms. Barbara Landesman
Ms. Sharon Dale Lee
Ms. Debra E. Lembeck
Bernard G. Levine,V.M.D.
Mr. Joshua E. Liss
Meryl Podolsky Littman,V.M.D.
Mrs. Beverly G. Lowitt
Larry & Barbara Magid
Andrew Major,V.M.D.
Francine M. Mallon,V.M.D.
Mr. & Mrs. John Mandeville
Duane S. Mangini,V.M.D.
Lori Spencer Mann,V.M.D.
Mrs. Dorothy A. Matz
Mr. Ken McCardle
Dennis E. McCullough,V.M.D.
Mrs. Gwynne G. McDevitt
Mr. Robert R. McDonald
Mrs. Clara Stevenson McGonigal
Lea McGovern,V.M.D.
Mr. & Mrs.Tom Mckenna
Mrs. Patricia A. McMahon
Mrs. Patricia Mendiola
Mark Mendlowitz,V.M.D.
Eugene L. Metzger,V.M.D.
Ms. Della J. Micah
Dr. Kathryn Elaine Michel
Steven L. Milliken,V.M.D.
Richard R. Miselis,V.M.D., Ph.D.
Ms. Maryjeannette J. Monihan
Lee H. Monsein, M.D.
Mary E. Moon,V.M.D.
Joseph J. Moore III,V.M.D.
Dr. Daniel O. Morris
Dr. Adrian R. Morrison, Jr.
Ms. Daphne M. Neveras-Lupfer
Ms. Paula K. Nieto
Ms. Melissa S. Nowell
David M. Nunamaker,V.M.D.
Ms. Aurora C. O’Brien
Patricia A. O’Handley,V.M.D.
Dr. Cynthia M. Otto
Ms. Patricia M. Palmieri
Anthony Palminteri, D.V.M.
Deborah S. Patt,V.M.D.
Ms. Melissa J. Pegram
Dr.Tanis S. Pendleton
Mrs. Jill F. Pennington
Mr. Brian D. Perin
Scott E. Perkins,V.M.D.
Sandra Zofia Perkowski,V.M.D.
Mr. Michael A. Perry
Mr. Robert W. Peters
Ms. Susan E. Phillips
Mrs. Lea Ann S. Plessinger
Mr. Jeffrey A. Poole
Ms. Carolyn B. Pope
Mrs. Emily S. Pottruck
William J. Prothero,V.M.D.
Miss Susan J. Puleo
Mrs. Inge E. Pyle
R. Lee Pyle,V.M.D.
John E. Quatroche,V.M.D.
James J. Ramage,V.M.D.
Mrs. Linda D. Rasch
Dr. Gary Reedy
Joan Regan,V.M.D.
Ms. Sarah Reschly
Ms. Kelly Reynolds
Sara F. Rice,V.M.D.
Dr. Barbara K. Rimer
Joan Mary Ritchie,V.M.D.
Mr. & Mrs. Donald Ritzenthaler
Ms. Kim Rockefeller
Ms.Taryn Rogalski
Ms. Susan C. Roth
Eileen D. Rowan,V.M.D.
Frederick R. Rude,V.M.D.
Richard R. Ryan,V.M.D.
Kenneth K. Sadanaga,V.M.D.
Farid C. Saleh,V.M.D.
Lawrence W. Samples,V.M.D.
Dr. Dolores M. Sarno-Kristofits
Mr. Dieter M. Schifferli
Ms. Christa B. Schmidt
Roberta L. Schneider, M.D.
Mr. & Mrs. E. Scott, Jr.
Dr. Phillip Andrew Scott
Ms. Jo Lauren Seavy
John W. Seddon,V.M.D.
Roger F. Sembrat,V.M.D.
Patricia Louise Sertich,V.M.D.
Joel B. Server,V.M.D.
Ms. H. D. Sharp
Donald B. Shatto,V.M.D.
H. Sheipe-Oppenheim,V.M.D.
Brian J. Silverlieb,V.M.D.
Mrs. P. Jane Simone
Frank E. Skacel, Jr.V.M.D.
Margaret M. Sleeper,V.M.D.
Mrs. Jane B. Slep
Lois Elaine Sloan,V.M.D.
Roger G. Smith,V.M.D.
Mrs. Alice Smith
Barbara E. Smith,V.M.D.
Mr. Austin L. Smithers
Ms. Karin Sorenmo
Ms. Chrisann Sorgentoni
Mark E. Stair,V.M.D.
Mrs. Judith Stanton
Mrs. Jennifer D. Staud
Larry L. Stefanick,V.M.D.
William S. Stockman,V.M.D.
Ms. Julia R. Swords
Sherry Lee Talowsky,V.M.D.
Mr.Terry R.Taylor
Mr.Todd Taylor
Henry J.Te Velde D.V.M.
Mr. & Mrs. Eric A.Thompson
Mr. Anders Thunberg
Ms. Janet D.Tilander
Mrs. Pamela J.Toubo
Margaret Trask
H. Fred Troutt,V.M.D.
Kenneth W.Volk, Jr.V.M.D.
Dr. Peiging Jeremy Wang
Mrs. Deborah D. Ward
Ms. Jane Warriner
Ms. Joanne Weaver
Ms. Suzanne L. Weaver
Mrs. Helma Weeks
Ms. Jennifer Weiner
Ms. Ann C. Wickliffe
Arthur H. Wilcox,V.M.D.
Ms. Susan J. Wilson
Ms. Susan M. Woelzl
Ms. Frances R. Wood
Stephen M. Woodard,V.M.D.
Jeffrey A. Wortman,V.M.D.
Sherrill D.Yeakel,V.M.D.
Mrs. Marie A. Zaccaria
Ms. Alexandra E. Zachrich
Mr. Craig Zachrich
Mr. Joseph A. Zebrowski
Curtis A. Zillhardt,V.M.D.
Mr. & Mrs.Thomas Zucca
$100 – 499
Ms. Linda Abbott
Mr. & Mrs Charles Abrams
Ms. Christine M. Abramson
Donald Abrutyn,V.M.D.
Ms. Susan Achenbach
Mrs. Maria K. Ackerman
Mr. & Mrs. Curt Adams
Ms. Mary K. Adams
Ms. Nadia Adawi
Mrs. Cora Adelizzi
Mrs. Robin F. Adelman
Mr. & Mrs. Raymond Adolf
Ms. Linda S. Aitken
J. Michael Alaura
Daniel M. Albert, M.D.
Mrs. Eleanor Albert
Mr. Neil Albert
Mr. Henry Alcalay
Robert B. Alexander,V.M.D.
Mr. Joseph D. Alkus
Bert M. Allen,V.M.D.
Ms. Judith Ann Allen
Mary O. Allen
Judith L. Allison, Ph.D.
Maureen Ellen Altman,V.M.D.
Ms. Jennifer J. Alvarez
Mr. & Mrs. Roman N. Alyskewycz
Ms. Dianne L. Amacher
Mrs. Barbara L. Ambrose
Mr. John N. Ambrose
Mr. & Mrs Stephen Ames
Ms. Diane M. Amsden
Dr. Christopher Anastasiou
Mrs. Sara R. Andersen
Ms. Carol R. Anderson
Mrs. Deborah Anderson
Mr. & Mrs. James L. Anderson
Mrs. Nancy E. Anderson
Ms.Vicki Diane Anderson
Ms. Beth Andrews
Mr. & Mrs. R. P. Andrews
Mr. Stephen I. Andrus
Ms. Maureen L. Angelini
Ms. Margaret A. Angelucci
Russell E. Angstadt,V.M.D.
Brian C. Anmuth,V.M.D.
Douglas F. Antczak,V.M.D.
Michael J. Anthony,V.M.D.
Ms. Sylvia K. Apostolon
Gerald A. Applefeld,V.M.D.
Ms. Donna Applegate
Charles C. Arensberg,V.M.D.
E. Mitchell Arion,V.M.D.
Ms. Antoinette M. Armstrong
Ms. Susan Arnold
Christy Joy Artuso,V.M.D.
Mrs. Margaret Mary Ash
Dr. Francis T. Ashton
Ms. Patricia R. Ashton
Diana A. Aston,V.M.D.
Ms. J. Diane Atkerson
Steven W. Atwood,V.M.D., M.D.
Mr. David M. Aull
Ms. Michele L. Ausman
Ms. Katharine Austin Barnes
Mr. John J. Austin, Jr.
Elizabeth Soper Azary,V.M.D.
Peter F. Azary,V.M.D.
Ms. Hope M. Babcock
Mr. & Mrs. Felino Bacaizo
Louis C. Bach,V.M.D.
Alan Bachrach, Jr.V.M.D.
Mrs. Kathi Bacon
Mrs. Janet M. Baderak
Mr. & Mrs. Charles S. Baer
Wesley Baff,V.M.D.
Ms. Ava M. Baffoni
Ms. Denyse R. Bagley
Roger J. Bagshaw, M.D.
Jill A. Bailey,V.M.D.
Mrs. Marion Matteo Bailey
Kimberlee Bailey-Glenn,V.M.D.
Ms. Carole I. Bailis
Mr. Matthew Bailis
Ms. Gloria J. Bain
Ms. Eleanora G. Baird
Ms. Linda Baker
Walter J. Baker,V.M.D.
Mr. & Mrs Michael J. Balabon
Mr. Bryan Baldwin
Mr. & Mrs Kristen Baldwin
Laurie A. Bale
Cathy A. Ball,V.M.D.
Ms. Ann S. Ballantine
Caroline G. Ballard,V.M.D.
Edgar J. Balliet III,V.M.D.
Marilyn F. Balmer,V.M.D.
Lori A. Bankowski,V.M.D.
Mr. & Mrs Frank J. Barber
Mr.Thomas B. Barnes
Stephen C. Barningham,V.M.D.
Ms. Joanna Barnish
Mrs. Karen L. Barr
Mrs. Mary C. Barr
Ms. Lorraine F. Barrett
 

Ms. Janet Barry
Ms. Jean J. Barry
Daryl D. Bartlett,V.M.D.
Lester G. Barto,V.M.D.
Mr. & Mrs. Michael J. Bartolone
Christopher C. Barton,V.M.D.
Ms. Jean Bartsch
Ms. Susan Bartz
Mr. Donald W. Basenberg
Ms. Wendy J. Bashford
Larry R. Bason,V.M.D.
Lori Lei Bason-Ferdock,V.M.D.
Mr. & Mrs. Fred P. Bass
Ms. Jean Bass
Joanna M. Bassert,V.M.D.
Ms. Janet K. Bauer
Mrs. Nancy Bayne
Ms. Amanda F. Beam
Ms. Pamela C. Beam
Ms. Christine E. Bean
Steven L. Beauchene,V.M.D.
Julie A. Bebak,V.M.D., Ph.D.
Ms. Katrina Becker
Ms. Margaret E. Beckett
Ms. Elizabeth Beech
Jill Beech,V.M.D.
Mr. & Mrs. Raymond Behar
Jennifer G. Behm,V.M.D.
Ellen Nicole Behrend,V.M.D.
Adam J. Behrens,V.M.D.
Ms. Deborah D. Bell
Ms. Lindsay M. Bencomo
Harvey R. Bendix,V.M.D.
Mrs. Barbara A. Bennett
Ms. Judith Cross Bennett
Mr. & Mrs.T. A. Bennett
John H. Benson,V.M.D.
Mr. & Mrs. Keith A. Bentley
Ms. Judith L. Berard
Mrs. Jane Berenson
Ms. Rayshele Berezny
Dr. Ken Berg
Steven J. Berkowitz,V.M.D.
Ms. Marcia Berner
Ms. Dorothy L. Berrigan
Ms. Evelyn Bertoni
Nina Ruth Beyer,V.M.D.
Dr. Marice C. Bezdek
Darryl N. Biery, D.V.M.
Joel R. Bigger,V.M.D.
Alexander A. Bilello,V.M.D.
Mr. & Mrs Theodore H. Bircks
Mrs. Charles S. Bird, III
Ms. Susan Bisanti-Frambes
Ms. Nancy Bishop
Mrs. Diane R. Bissell-Hodges
Ms. Susan S. Bivins
Mr. Gary Black, Jr.
Mrs. Joann Prudente Blair
Mr. James E. Blake
Mr. James M. Blake
Mrs. Jeanne L. Blake
Claire E. Blanchard Gulick,V.M.D.
Ms. Dawn Blessing
Ms. Nancy F. Blinkhorn
Mr. & Mrs Peter A. Bloemer
John C. Bloom,V.M.D., Ph.D.
Joseph F. Bloom,V.M.D.
Mr. & Mrs. R. C. Boardman
Mrs. Suzanne Z. Bobley
Mr. Aaron Bobrove
Mr. Perry Bolton
Ms. Judy A. Bonin
Ms. Sally Bonneau
Ms. Brittany G. Bonnette
Mr. Jeffrey W. Boord
Ms. Bonita A. Bope
Ms. Lori E. Border
Elwood H. Borger,V.M.D.
Mr. Louis M. Borgia
Mrs. Jan C. Boterf
Mr. Frank J. Bottiglieri
Mr. & Mrs. Albert O. Botto
Mrs. Gail Boulet
Ms. Donna O. Bounds
Kenneth C. Bovee, D.V.M. MMEDS
Mr. A Page Boyce, Jr.
Ms. Jayne L. Boyle
Ms. Candace R. Bradley
Thomas Joseph Brady,V.M.D.
Ms. Nancy L. Brake
Mr.Terry Brake
Ms. Linda L. Bramham
Ms.Veronica J. Brand
Miss Sheryl L. Brankley
Mrs. Nancy K. Brantley
Mr. & Mrs. John Brasko
Gary N. Brauner,V.M.D.
Ms. Laurie Braunstein
Bernard F. Brennan,V.M.D.
Mrs. Florence T. Brennan
Kenyon J. Brewer,V.M.D.
Ms. Holly Bricken
Mr. Harry L. Bricker, Jr.
Mr. & Mrs. David E. Brickley
Ms. Linda Bridges
Ms. Alice Briggs
Mr. Peter M. Briglia, Jr.
Mrs. Claudia H. Brill
Ms. Patty Brimm
Mrs. Mary B. Broadwater
Mr. & Mrs. Robert C. Brod
Steven L. Bromberg,V.M.D.
Mrs. Sadie Brommer
Richard W. Brown, Jr.V.M.D.
Alvin J. Brown,V.M.D.
Ms. Annie Brown
Mrs. Barbara Brown
Ms. Becky J. Brown
Ms. Betty A. Brown
Ms. Caroline S. Brown
Charles E. Brown,V.M.D.
Mr. Edward S. Brown
Mr. Gary Brown
Ms. Lynn I. Brown
Mrs. Marti E. Brown
Ms. Mary S. Brown
Patricia A. Brown,V.M.D.
Jennifer H. Brownhill,V.M.D.
Marquis N. Brubaker,V.M.D.
Mrs. Ashley K. Bruck
Mrs. Catherine A. Brucker
Mr. & Mrs. J. L. Brumfield
Ms. Julia Bruno
Ms. Magalen O. Bryant
Clarence J. Bryer,V.M.D.
Dr. Jorg Bucheler
Jennifer Kay Buchholz,V.M.D.
Ms. Sanna E. Buckbee
Mrs. Susan Buckley
Ms. Katharine L. Buelow
Martha E. Bugbee,V.M.D.
Mrs. Jane B. Bugni
Christopher L. Bukata,V.M.D.
Mr. & Mrs. Joseph Bukis
Karen V. Bullock,V.M.D.
Elizabeth Marion Bunting,V.M.D.
Mrs. Linda R. Burke
Ms. Pam Burke
Ms. Patricia S. Burke
John P. Burlein,V.M.D.
Mrs. Margaret V. Burlingham
Dr. Diana L. Burman
Ms. Jeanetta A. Burnham
Ms. Frances P. Burns
Ms. Carroll P. Burri
Ms. Connie Burzinske
Mr. Gregory V. Butler
The Hon. Nancy L. Butts
Mr. & Mrs. William H. Bux
Ms. Denise Buzz
Dr. Erin Byrne
Ms. Cynthia R. Caine
Mr. Paul J. Calandra
Maron Calderwood Mays,V.M.D.
Mr. Kevin L. Call
Ms. Linda A. Callaghan
Dr. Matthew G. Callahan
Mrs. Mary Lynn Callen
Gregg W. Campbell,V.M.D.
Ms. Jo Etta Campbell
Michele M. Campellone,V.M.D.
Mr. Jeffrey Candelora
Mr. & Mrs. N Wayne Cannon
Ms. Lois Cantwell
Mr. Lawrence Caplan
Mrs. Melaine Capoferri
Doris Adele Cappiello,V.M.D.
Mr. Joseph Carbonneau
Ms. Susan Carey
Mr. Wayne Carey
Mr. & Mrs. Joseph Carn
Catherine Walleigh Carnevale,V.M.D.
Ms. Marie E. Carnevale
Mr. & Mrs. Leroy Caron
Ms. Kathleen A. Carpenter
Leslie H. Carper
Dr. Denise B. Carr
Mr. & Ms. Gary R. Carr
Mr. Joseph E. Carr
Mr. Werner Carrieri
Ms. Deborah L. Carstens
Ms. Sherie Carter
Ms.Victoria A. Carter
Mr. & Mrs. John Carvello
Dianne Carver
Ms.Tiziana Casciaro
Ms. Ailene Cascio
Mrs. Anne H. Case
Ms. Haley Cassidy
Mr. Philip Castellano
Ms. Linda L. Castle
Ms. Ann F. Castro
Ms. Jean Marie Catani
Mr. Jason Catrambone
Mr. & Mrs. John Cavanaugh
Ms.Vivian D. Cecere
Cory Williams Ceperich,V.M.D.
Ms. Sue Clark Certain
Nani Cha,V.M.D.
Mrs. Donna A. Chadderton
Ms. Ruth Chalfin
Mr. Stuart K. Champney
Mr. Donald M. Chapman, III
Mr. Robert Chapman
Dr. Norman C. Charles
.

William Farrish, owner of Lane’s End Farm, served
as chair of the Board of Churchill Downs from 1992
to 2001, has been a steward and vice chair of the
Jockey Club, a director
and chair of the Executive
Committee of the Breeders’
Cup and a member of the Board of Directors of
the Keeneland Association.
One of the country’s leading Thoroughbred breeders
and owners, William Farish was inspired to make a
gift to laminitis research at the School of Veterinary
Medicine in part by the care given to Barbaro at
New Bolton Center and also by his own interest in
helping find a cure for laminitis, the condition that
led to Barbaro’s demise. About 15 percent of the
horses in the United States suffer from laminitis over
the course of their lifetime. Despite its prevalence,
the exact cause of the disease remains unknown. Mr.
Farish’s gift will support the recently implemented
Laminitis Research Initiative at New Bolton Center.
“Through Penn Vet’s efforts, we look forward to
great strides in conquering this devastating disease,”
Mr. Farish says.
* Deceased
william farish
Lisa Chartier
Charles H. Chase III,V.M.D.
Ms.Virginia H. Chase
Mr. & Mrs. J. S. Chavkin
Jessica A. Chavkin,V.M.D.
Ms. Kathleen Chen
Mr. Morris Cheston, Jr.
Dr. Constance Chiasson
The Hon. Carolyn P. Chiechi
Ms. Susan C. Chiellini
Mr. & Mrs Stanley C. Chin
Mrs. Anne E. Christeson
James W. Christie III, Esq.
Rebecca V. Christie,V.M.D.
Mr. Donelson Christmas, Jr.
Ms. Clara Church
Kirsten Haight Cianci,V.M.D.
Mr. & Mrs. Albert Ciccone
Ms. Donna Ciemny
Mr. Craig M. Cigich
Dr. Jeannie Cimiotti
Ronnie Elkins Cimprich,V.M.D.
Angela Cino
Rev. Richard Ciofani
Victoria A. Cirillo-Hyland, M.D.
Mrs. Connie M. Clanton
Ms. Jane Clapps
Mrs. Robert V. Clark, Jr.
Ms. Anne K. Clark
Mrs. Warren Clark
Mr. & Mrs. Joseph M. Clarke
Mr.Timothy Clarkson
Mr. Charles Clawges
Mr. & Mrs. Charles Clawson
Mr. Gary Clay
Joshua H. Clay,V.M.D.
Mr. & Mrs. Warren A. Clein
Ms. Joan Clemenko
Ms. Nancy Durst Clementi
Ms. Maura A. Clifford
Ms. Debra Cline
James M. Clinton,V.M.D.
Dr. Don Coats
Mrs. Susan C. Cobb
Mrs. Dolly A. Coburn
Mark A. Cofone,V.M.D.
Elisabeth J. Cohen, M.D.
Ms. Faye Cohen
Dr. Joni I. Cohen
Mr. Paul S. Cohen
Mr. Mike Coladonato
Mr. & Mrs Paul T. Colbert
Mr. Anthony F. Cole
Mr. Martin I. Cole
Karen Caccese Collins,V.M.D.
Mrs. Patricia M. Collins-Dube
Luis A. Colon,V.M.D.
Ms. Joanne Colt
Mrs. Ruthie A. Combs
Ms. Kathleen E. Conant
Stacey Lyn Conarello,V.M.D.
Mr. & Mrs Steven W. Concannon
Mrs. Barbara H. Condon
Ms. Charlotte Connelly
Mr. Wayne Conner
Ms. Shirley E. Connolly
Mr. & Mrs. Arthur K. Cook
Mr. & Mrs. Charles B. Cook
Ms. Christine L. Cook
Mrs. Sharon Cooper
Mrs. Carole A. Copeland
Ms. Rita Copeland
Cynthia C. Coppock,V.M.D.
Kim M. Corbelli
Mr. & Mrs Raymond E. Cordoza
Mrs. Carol A. Cortina
Ms. Jeanne Coryell
Mr. & Mrs. B. E. Cosel-Pieper
Mrs. Lisa A. Costello
Ms. Jane N. Coughran
Mr. & Mrs. Robert M. Couser
Ms. Hope K. Cox
Mr. John A. Cox
Mrs. Julianne Halpin Cox
Mr. John J. Coyle
Ms. Elke Crabbe
Mr. & Mrs. Gerald J. Crader
Mrs. Harriet Cramer
Ms. Carolyn O. Cranmer
Mrs. David Craven
Ms. Connie Creed
Henry Cresswell,V.M.D.
Jennifer T. Cromwell,V.M.D.
Deborah F. Cronin,V.M.D.
Ms. Claire Cronmiller
Ms. Elizabeth L. Cross
Mrs. Linda Cross
Mr. & Mrs Todd Cross
Kelly Mullen Crouthamel,V.M.D.
Tyra L. Crowley,V.M.D.
Steven P. Cudia,V.M.D.
John M. Cullen,V.M.D.
Ms. Joy Cully
Mrs. Jean M. Cunningham
Gregory L. Cusanno,V.M.D.
Ms. Kathleen L. Cyr
Mr. & Mrs.Thomas B. Cywinski
Ms.Theresa V. Czarski
Nancy L. Dahlberg
Sharon A. Dailey,V.M.D.
Ms. Patricia E. Dale
Ms. Karen M. Daley
Mr. John D’Almeida
Joseph F. Dalo, Jr.V.M.D.
Mr. Jack Dalton
Mr. & Mrs John A. D’Amico
Mr. Shashi M. Dani
Francis W. Daniel, Jr.V.M.D.
Ms. Beverly H. Daniel
Kerry E. Danielsen,V.M.D.
Georgine Kathryn Danyi,V.M.D.
Mrs. Nancy C. Darden
Mrs. Cathy David
Mr. Charles K. Davies, III
Evelyn M. Davies
Mr. Glen C. Davis
Ms. Krissi M. Davis
Ms. Maureen Davis
Mr. & Mrs. Richard Davis
Mr. Richard Kaye Davis
Ellen T. Davison,V.M.D.
Betsy L. Dayrell-Hart,V.M.D.
Ms. Kelly De La Cerna
Ms. Claudia A. Dean
Mr. John DeAngelis
Kathryn K. Deans-Schaub, Esq.
Ms. Paula M. Dearlove
Ms. Stephanie Dechen
Ms. Candace A. Deen
Mrs.Virginia Defelice
Ms. Laura Degiovanni
Mrs. C. Ann Degler
Ms. Lee E. DeGrasse
Ms.Teresa S. deHaan
Mr. David N. DeLeeuw
John E. Delfavero,V.M.D.
William G. DeLong, Jr., M.D.
Ms. Diana DeLong
Ms. Patti S. DeLong
Mr. Philip DeMarco
Mr. & Mrs. Dennis R. Demarest
Ms. Susan A. Demorsky
Ms.Teresa A. Demusis
Adam G. Denish,V.M.D.
Mr. Peter J. Denker
Mr. John D. Denney, Jr.
Ms. April Denny
Mr. Jack B. Denur
Mr. Jeffrey T. DePinto
John A. Deplanque,V.M.D.
Ms. Barbara R. DePowel
Ms. Deborah J. Derlacki
Jennifer L. Derstine,V.M.D.
Mr. Douglas L. DeShong
Ms. Paula S. Desjardins
Mr. Dale C. Deubler
Mr. & Mrs. Edward A. Deutsch
Mr. & Mrs Matthew D. Devine
Ms. Laurie M. DeWyer
Stephen P. Dey II, D.V.M.
Mrs.Toni Diamond
Mr. & Mrs. Philip W. Dibben & Family
Mrs. Barbara DiBona
Ms. Mary E. Dickinson
Mr. & Mrs. Randall K. Dickinson
Mr. & Mrs. David S. Diefenderfer
Larry A. Dieter,V.M.D.
Ronald F. Digiacomo,V.M.D.
Theresa Magnano DiGiulio,V.M.D.
Mrs. Anne C. Dillon
Mr. & Mrs. Charles M. DiMarco
Mrs. Helen M. Dion
Mr. Joseph J. Disepio
Mr. William J. Dixon
Ms. Lisa Doble
Mrs. Irene Dobson
W. Jean Dodds, D.V.M.
Christina J. Dolan,V.M.D.
Ms. Kathleen N. Dolan
Christopher S. Donner,V.M.D.
Mr. & Mrs. Arthur Doppelt
David P. Dorn,V.M.D.
Ms. Judy Downey
Judy L. Downs,V.M.D.
Jeffrey Doyle
Ms. Sheila M. Doyle
Ms. Janet E. Dragan
Thomas R. Drake,V.M.D.
Ms. Karen K. Draper
Ms. Marilyn P. Draper
Mr. Rick Dreibelbis
Ms. Jeanette E. Dresdow
Mr. Michael Driban
Mrs. Elleen Druga
Ms. Anne B. Drummond
Mr. Edmond E. Dubbs
Dr. Jeffrey B. Dubnow
Mr. Jordan M. Dubnow
Sander Dubovy, M.D.
Ms. Sarah Steinbaum Dubovy
Joel S. Dubow, Ph.D.
Barbara A. Duckworth
Mr. Steve Dudas
Sandra M. Dudek,V.M.D.
Ms. Susan A. Dugas
Mr. Alan Dukart
Ms. Leslie Dukart
Ms. Sandra S. Dukes
Ms. Deana Duncan
Ms. Carole Dunham
Ms. Elsa S. Dunlap
Mr. Jeffrey R. Dunlap
J. Lawrence Dunn,V.M.D.
Ms. Pam Dunn
Ms. Pamela Dunn
Ms. Heidi Anne Dupont
Mrs. Carolyn B. Durham
Dr. S Bryan Durham
Thomas D. Durniok,V.M.D.
Mrs. Shirley-Ann Dyckman
Ms. Karen D. Dyer
Mr. & Mrs. Erick Dyke
Ms.Valerie R. Dyke
Ms. Carolyn Eagan
Mr. Franklin Earle
Ms. Patricia Earley
Mr. & Mrs Edmund C. Earlin
Mrs. Betty T. Eaton
Mr. Manuel A. Eberhardt
Robert J. Eberhart,V.M.D.
Ms. Cheryl L. Eberle
Kathryn Eddy,V.M.D.
William J. Edkin,V.M.D.
Mr.Terry H. Edwards
Mrs. Elizabeth N. Egan
Mr. & Mrs. Eric Eichler
Diane Ruth Eigner,V.M.D.
Mrs. Shelley Einhorn
Mr. & Mrs J.Thomas Eisele
Dr. Carolann Eisenhart
Robert J. Eisner,V.M.D.
Ms. Jennifer Eiteljorg
Ms. Margaret A. Elias
Mrs. Michelle Elkin
William L. Elkins, M.D.
Ms. Elise W. Elliott
Dr. Shana G. Elliott
Ms. Linda K. Ellis
Barry M. England,V.M.D.
Mrs. Beth Englebright
Mr. & Mrs David H. English
Ms. Jacquelyn L. English
Ms. Christine M. Epstein
Ms. Lucy Erdelac
Gregory E. Erdman,V.M.D.
Mrs. Kim Ergin
Mark S. Erikson,V.M.D.
Toby Susan Erlichman,V.M.D.
Ms. Catherine Ernster
Mr. R. D. Esbenshade
Mrs. Peggy Esposito
Ms. Abbey Esty
Ms. Linda L. Etheridge
Paul A. Evans,V.M.D.
Ms. Leslie Everheart
George E. Eyster,V.M.D.
Mary P. Ezzo-Meiers,V.M.D.
Ms. Joy Fagan
Sharon N. Fahey
Ms. Debra A. Falencki
Ms. Judith A. Farber
Ms. Debra Fargo
Ms.Valery Anne S. Farr
Bernard C. Farrell,V.M.D.
Mrs. Ann Farrington
Daniel W. Fasnacht,V.M.D.
Ms. Christine K. Faust
Ms. Jacqueline H. Faust
James W. Fawcett,V.M.D.
Christopher J. Fazio,V.M.D.
Ms. Barbara A. Feather
Ms. Marie Fee
Ronald W. Feindt,V.M.D.
Ms. Roberta Feldman
Mr. Steven L. Feldman
Peter J. Felsburg,V.M.D., Ph.D.
Mr.Victor B. Fenik
Ms. Lisa A. Ferrara
Ms. Mary Ferrari
Michele Lea Ferraro,V.M.D.
 
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Mr. & Mrs. Philip Ferraro
Ms. Donna L. Ferren
Dr. & Mrs. Jorge F. Ferrer
Michael J. Ferrigno,V.M.D.
Ms. Brenda Fessler
Mr.Thomas C. Fey
Ms. Sherri M. Fiduccia
Jane E. Fieberts
Mr. & Mrs. Neil C. Fine
Jay B. Fineman,V.M.D.
Ms. Anne T. Finn
Dr. & Mrs. Rolfe Finn
Mr.Thomas J. Finnegan
Ms. Karla J. Fischer
Nicholas H. Fisfis,V.M.D.
Ms. Nancy Fisher Blinkhorn
Ms. Nancy Fisher
Mr. Bernard Fisk
Ms. Elizabeth P. FitzPatrick
Dinah E. Flack,V.M.D.
Ms. Jane Flanders
Mr. Robert Flanders
Ms. Geraldine M. Flatley
Barbara J. Flickinger,V.M.D.
Mrs. Gladys H. Floyd
Susan T. Floyd,V.M.D.
Daniel V. Flynn,V.M.D.
Randi Gail Fonseca,V.M.D.
Ms.Vickie Mahoney Ford
Ms. Marcia L. Forsblad
Mr. Robert F. Fortune
Ms. Claudia Fouty
Mr. William P. Fowler
Dr. William Fox
Mrs. Ann D. Fraley
Ms. Susan Frambes
Mr. Jerre Frankhouser
Salvatore Frasca, Jr.V.M.D.
Mrs. Rebecca P. Fredericks
Ms. Karen M. Free
Mr. David Freilach
Herbert S. Freiman,V.M.D.
Mr.Thomas V. Fremgen
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In December 2007, philanthropists
Marianne and John K. Castle announced a
gift of $1 million to support the School of
Veterinary Medicine’s laminitis research. In
speaking about the gift, Mr. Castle said,
“Marianne and I are thrilled to be able to
support the faculty of the University of
Pennsylvania School of Veterinary Medicine
in their research. Our hope is that the
knowledge acquired will be important in
helping both animals and humankind.”
In addition to funding research in laminitis,
the Castles’ gift will support the director-
ship of the School’s new Laminitis Institute,
which will be held by Dr. James Orsini.
When fully funded, the
institute will include new
research laboratories,
funding for research proj-
ects at Penn Vet, and in collaboration with
other institutions, a home-care treatment
model, support for student research oppor-
tunities, and improved clinical facilities.
marianne and
john castle
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Ms. Gloria Nussbaum
Ms. Golria A. Nussbaum
Ms. Christine A. O’ Reilly
Ms. Lena M. Obchinetz
Ms. Elizabeth Oberdorfer
Dr. & Mrs. Philip J. Obiedzinski
Mr. Michael A. O’Boyle
Mr. Cornelius O’Brien
Dr. & Mrs. Frederick P. O’Brien
Mrs. Margaret S. O’Brien
Dr. Judith J. Ochs
Ms. Amy O’Connor
Lois Palin O’Donnell,V.M.D.
Ms. Manci Jo Ohrstrom
Ms. Danielle B. Okin
Mrs. Debroah Oldewage
Mr. & Mrs. Lars Oldewage
Ms. Margaret L. Oliver
Dr. Rachel L. Oliver
Ms. Susan L. Oliver
Ms. Roxanne B. Olson
Ms. Kathryn O’Meara
Dr. & Mrs. Jimmy Ong
William J. O’Reilly,V.M.D.
Mr.Tim A. Orlowski
Ms. Maryann Oronzio
Ms. Rosalyn Ortega
Dr. Stephanie Oscarson
Eric Jeremy Otis,V.M.D.
Craig S. Ott,V.M.D.
Lambert B. Ott, Esq.
Ms. Mary A. Overman
Mr. & Mrs Jack Overstreet
Ms. Karen P. Owshanik
Mr.Tim Ozenne
Stephen C. Padnes, M.D.
Miss Stephanie M. Pagano
Dr. Bernard Paiewonsky
Ms. Patricia Pakutinski
Ms. Joyce Ann Palczewski
Miss Elizabeth D. Palma
Ms. Nancy A. Palmer
Ms. Regina Palumbo
Mr. & Mrs Arun Palusamy
Francis A. Pane,V.M.D.
Mr. & Mrs Tom Panettiere
Mrs. Pamela J. Pankow
Ms. Maria A. Pannenbacker
Ms. Karen E. Panosian
David S. C. Pao, M.D.
Mr. Frederic S. Papert
Ms. Maureen L. Papiano
Danielle Paradise,V.M.D.
Mark W. Paradise,V.M.D.
Mr. & Mrs. William J. Park, Jr.
Mr. & Mrs. Michael A. Park
Mrs. Jayne E. Parker
Ms. J. E. Parker-Vandenberg
Ms. Connie L. Parkinson
Ms. Dana Parks
Mrs. Cynthia M. Pasant
Mr. & Mrs MIchael J. Pascuzzo
Mr. Wills Passmore
Mr. & Mrs. Sunil Patel
Mr. & Mrs. Richard A. Patrick
William C. Patterson, Jr.V.M.D.
Michele L. Paul,V.M.D.
Ms. M. C. Pearson
Ms. Gail Pelosi
Ms.Valerie Grimaldi Pena
Mr. James B. Perella
Martha Perelli
Mr. William H. B. Perry, Jr.
Mrs. Carole C. Perry
Ms. Katherine S. Persky
Mr. Richard Pertz
John B. Peterman,V.M.D.
Ms. Brenda M. Peters
Ms. Barbara A. Peterson
Michael R. Petranto,V.M.D.
Ms. Karen Petrauskas
Nancy Petrillo
Ms. Abby Petrone
Mrs. Cindy L. Pfeffer
Ms. Patrice Pfeffer
Robert W. Pfeffer,V.M.D.
Ms. Susan A. Phillippe
Karen L. Phillips,V.M.D.
L. Michael Philo,V.M.D.
Ms. Anne T. Phinney
Deborah Lee Pickett,V.M.D.
Mr. Robert M. Pidgeon
Ms. Lee A. Pierce
Ms. Sabina Pierce
Gerald E. Pietsch,V.M.D.
Mr. Steven Piker
Ms. Lana R. Pinkenson
Mr. John Piper
Mrs. Laura C. Placha
Ms. Rachel Plasky
Ms. Beth Plew
Ms. Erica S. Plourde
Sherry Aj Podhayny,V.M.D.
Ms. Joan Policastri
Ms. Joan Policastri
Mr. & Mrs. Richard Pomerantz
Jeffrey R. Pope,V.M.D.
Mrs. Kim M. Potochnik
Laureen Joyce Pottynski,V.M.D.
Mr. John W. Powell, II
Mrs. John W. Powell II
Mr. & Mrs. William Powley
Susan M. Prattis,V.M.D.
Laura R. Preolo
Ms. Beate Presting
Elizabeth Preston,V.M.D.
Pamela Prete, M.D.
Ms. Mary Elizabeth Price
Dr. Ivin B. Prince
Mr. Nicholas A. Prioli
Mr. John J. Prisendorf, Jr.
Mrs. Elizabeth Prisendorf
Mr. & Mrs. James F. Pryor
Ms. Luanne W. Pryor
Jennifer Aldrich Punt,V.M.D., Ph.D.
Mrs. Rochelle L. Putnam
Mrs. Pamela R. Quarterly
Ms. Suzanne Quevedo
Ms. Kate Quigley
Dr. & Mrs. Robert L. Quigley
Gary J. Quinn,V.M.D.
Matthew D. Quinn,V.M.D.
Ms. Joyce A. Rabinovitz
Dr. Nancy Radtke
Mrs. Christine Raftovich
Mr. & Ms. Mike Rainier
Ms. Renee S. Rainville
Mr. Brad Ralph
Donna Ralph, D.V.M.
Mr. & Mrs. Robert W. Ralston
Mr. & Mrs Joseph L. Randall
R. Wayne Randolph,V.M.D.
Mr. Stephen A. Rankin
Ann M. Ransome
Mr. & Mrs. Marc Rash
Ms. Jane Rast
Ms. Ellie W. Rauscher
Ms. Pamela Ray
Ms. Elena Razis
Mrs. Marianne K. Reagan
Ms. Connie S. Ream
Robin Reardon Sanchez
Mr. Kirk A. Rebane
Ms. Amy I. Reed
Mrs. Ayn T. Reed
H. Clinton Reichard, Jr.V.M.D.
Ms. Patricia A. Reid
Daniel R. Reilly,V.M.D.
Mr. Scott Reis
Ms. Judy A. Rejebian
Mr. James Rekulak
Ms. Mary Remondini
Mr. Scott D. Remphrey
Ms. Stephanie Resnick
Ms. Karen H. Reuter
Ji-Yeun Rha,V.M.D.
Ms.Tina Rhea
Mrs. Sharon E. Rhoades
Mrs. Karen D. Rhodes
Frank F. Riccardelli, Jr.,V.M.D.
Ms. Denise A. Riccio
Mr. Charles A. Rice
Ms. Dava L. Rice
Miss Mary B. Rice
Ms. Martha F. Richards
Ms. Carol Richardson
Mr. David Richman
Kenneth A. Richman, M.D.
Adrianna Arcuri Richter,V.M.D.
Ms. Judy Richter
Leon S. Riegel,V.M.D.
Mrs. Jacqueline Rifenbergh
Mary J. Riggs
Mr. & Mrs. Joseph Riley
Ms. Barbara L. Rine
Mr. & Mrs Todd Rineer
Ms. Aleta Ringlero
Patricia Fey Rings,V.M.D.
Ms. Sandra L. Riper
Ms. Deborah Ripley
Mr. H Paul Ritchie
Ms. Nancy L. Ritchie
Mrs. Doris A. Boucher Ritter
Ms. Grace E. Ritzenberg
Ms. Jeannette E. Roach
Mr. & Mrs. John G. Roach
Ms. Karyn J. Roark
Ms. Alison Robbins
Dr. & Mrs. Richard S. Robbins
Littleton W. Roberts, Jr. Esq.
Ms. Allison Roberts
Deborah Smith Roberts,V.M.D.
Ms. Nancy Roberts
Mrs. Sallie Roberts
Mr. Francis X. Roche
Mrs. Cintra Scott Rodgers
Ms. Anna M. Rodriques
Ms. Gina B. Roe
 
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Mr. & Mrs. Paul M. Roedinger
Mrs. Kay L. Roethemeyer
Mr. James L. Rogers
Ms. Jody Rogers
Mrs. Kathy Rogers
Ms. Meg Rogers
Ms. Diane Rohde
Ms. Cheryl C. Rohr
Ms. Janet M. Romanowski
Ms. Roxanne M. Ronan
Dr. Claire S. Roney
Mrs. E. Beatrice Rooney
Mr. & Mrs. David Roots
Mr. & Mrs. James J. Rosato
Ms. Francine Rose
Ms. Karen M. Rosenbaum
Gail Zausner Rosenberg,V.M.D.
Ms. Deborah A. Rosenblum
Mr. & Mrs. Martin J. Rosenblum
Arline C. Rosenfeld,V.M.D.
Dr. Jim Rosenthal
Ms. Suzanne K. Roten
Marvin Rothman,V.M.D.
Ms. Carolyn R. Rowan
Mr. Roger E. Rozsas
Dr. & Mrs. Robert M. Rubin
Mr. Paul R. Rubincam, Jr.
Mrs. Penny Cook Rubincam
Mr. William S. Rubinstein
William W. Ruehl,V.M.D.
Linda Murray Ruiz,V.M.D.
Ms. Irma Rukhadze
James R. Rummel,V.M.D.
Mr. Philip H. Rush
Mr. Jack Russell
Ms. Eva Russo
Daniel T. Ruth,V.M.D.
Mr. Paul C. Rutherford
Karen Ruthig
David M. Rutledge,V.M.D.
Ms. Lori Ryan
Ms. Christine Saari
Ms. Betty Sabotnik
Irving D. Sackett, Jr.V.M.D.
Dr.Yusake Sagawa
Mrs. Janet Saint Germain
Mr. Lawrence Sakow
Vincent J. Salandria, Esq.
Jeffrey P. Salatiello,V.M.D.
Ms. Diane Salek
Mr. Ron Salerno
Mr. & Mrs. John J. Salmon
Lenora S. Sammons, D.V.M.
Ms. Jean M. Samuelson
Kenneth R. Sanders,V.M.D.
Ms. Beverly A. Sanford
Ms. Carole Santillo
Mrs. Patricia Sarlo
Joseph W. Sassani, M.D.
Mr. Richard A. Sault
Ms. Barbara Saunders
Ms.Virginia Bell Sawkins
Dr. Peter J. Scagnelli
Ms. Donna Scala
Mr. & Mrs. C. H. Schaefer
Peter M. Schantz,V.M.D.
Mr. & Mrs David G. Schappert
Mrs. Nicole D. Scharibone
Ms. Lisa A. Schaub
Mr. James Scheiblein
Mrs. Dottie N. Schermacher
Mr. Brad Scheuch
Mr. & Mrs. Charles Schild
Sarah Logan Schindelar,V.M.D.
Ms. Anna P. Schmendel
Ms. Marlena A. Schmid
Ms. Deborah J. Schmidle
Mr. & Mrs Calvin M. Schmidt
Laura K. Schmitt,V.M.D.
Larry A. Schmuck,V.M.D.
Bruce Schmucker,V.M.D.
Mrs. Charlotte Perkins Schmucker
Jill Schneider, M.D.
Linda A. Schneider,V.M.D.
Richard G. Schneider, Esq.
Ms. Diane Schneiderman
Ms. C S. Schneider-Russell
Mrs. Beryl Schoenfelder
Donald L. Schotland, M.D.
Estherina Schotland, M.D.
Mrs. Jamee F. Schrader
Mrs. Margaret Schreck
Alan B. Schreier,V.M.D.
Mrs. Barara Schroeder
Mrs. Jill P. Schuler
Linda A. Schuler,V.M.D., Ph.D.
Mr. & Mrs. Paul Schultz
Mr. Frederic A. Schumacher
Margot Beth Schwag,V.M.D.
Stanley S. Schwartz, M.D.
Mr. Henry C. Schwenk
Ms. Holly K. Schwer
Mrs. Ariadne D. Scott
Mr. Barry Scott
Ms. Edna Scott
Mrs. Marcia L. Scott
Ms. Merryl Scott
Christopher N. Scotti,V.M.D.
Ms. Patricia S. Scully
Ms. Janice Seabridge
Mr. Robert E. Seay
Dr. Steve Sehr
Ms. M. R. Seibold
Ms. Caren Seidle
Mr. William S. Selig
Mrs. Lorraine Sellers
Ms. Louise Serio
Mr. & Mrs Keith Seritella
Mrs. Pam S. Sessions
Ms. Alison Seward
Ms. Nanette Sexton
Ms. Rae A. Sforza
Mrs. Katharine R. Shackleton
Kerry L. Shafer-Ray,V.M.D.
Suzanne Shalet,V.M.D.
Mr. Gene W. Sharpless
Ms. Karen M. Sharrar
Robert G. Sharrar, M.D.
Ms. Rosemarie Shaughnessy
Joellen Shaw,V.M.D.
Ms. Lisa M. Shaw
Ms. Debbie A. Sheetz
Ms. Cynthia W. Shelmerdine
Ms. Cynthia L. Sherrill
Ms. Robin S. Sherwin
Mr. & Mrs. Jerry Shields
Shiloh Farm
Mr. & Mrs. E. B. Shimp
Mr. Benjamin J. Shiosaki
John H. Shissler,V.M.D.
Mrs. Marilyn S. Shively
Thomas W. Shoemaker,V.M.D.
Ms. Marion Shonert
Miss Sophia Shore
Ms. Susan B. Short
Mr. & Mrs Ranson F. Shoup, III
Amy A. Shroff,V.M.D.
Mr. Avi Z. Silberstein
Mrs. Marion T. Silliman
Ira H. Silver,V.M.D.
Mr. & Mrs. J. K. Simmers
Mr. & Mrs. Louis D. Simmers
Leonard B. Simmons,V.M.D.
Ms. Maureen Simonelli
James E. Simpson, Jr.V.M.D.
Aimee M. Simpson,V.M.D.
Mr. & Mrs. James McComb Sinclair
Jeannette S. Sinclair
Albert Singer,V.M.D.
Ms. Mona Singh
Mrs. Dawn W. Singleton-Olson
Betsy Allen Sinnigen,V.M.D.
Ms. Elizabeth H. Sipe
Lori M. Siracuse-Parker,V.M.D.
Mrs. Patricia A. Sisk
Mrs. Jackie K. Skaggs
Ms. Jonna S. Skehan
Mr. & Mrs. G. J. Skladany
Mrs. Katherine A. Smith
Kirk Theodore Smith,V.M.D.
Lawrence F. Smith,V.M.D.
Miss Mignon C. Smith
Norman E. Smith,V.M.D.
Ms. Regina L. Smith
Mr. & Mrs Steven M. Smith
Richard E. Smitherman,V.M.D.
Dr. Leon I. Smith-Harrison
Dr. Linda Smolak
Meredith Lecks Snader,V.M.D.
Ms. Helen H. Snow
Mr. John J. Snyder, Jr.
Nancy Soares,V.M.D.
Ms. Dawne Sohn
William J. Solomon,V.M.D.
Mr. Howard M. Soltoff
Ms. Kate Sorenson
Ms. Cynthia M. Soto
Stephen G. Soule,V.M.D.
Ms. Barbara A. Sowder
Mr. & Mrs. Boyd L. Spahr III
Mr. Rocco J. Spano
Ms. Martha Spencer
Janet C. Spielberger
Benjamin J. Spitz,V.M.D.
Mr. Mark D. Spitzer
Mrs.Tonya Spitzer
Ms. E Jo Spohn
Susan Rogers Spreat,V.M.D.
Betsy C. Squires,V.M.D.
Ms. Lauren D. St. Pierre
Mrs. Ruth A. Stacey
Ms. Christine Stahl
Ms. Susan L. Stan
Mr. Edward J. Stanco
Judith M. Stankiewicz,V.M.D.
Mr. Frank L. Stanley
Ms. Kathleen A. Staring-Hirst
Dr. Janice Starsnic
Mr. & Mrs. Edward Stavenick
Dr. Susan D. Stayton
Mr. J Donald Steele, Jr.
James H. Steele, D.V.M.
Anthony M. Stefanski,V.M.D.
Jessica Ellen Stehr,V.M.D.
Ms. Barbara Stein
Dr. & Mrs. Philip Stein
H. Steven Steinberg,V.M.D.
Ms. Susan Steinberg
Robyn A. S. Steiner,V.M.D.
Mr. & Mrs. Robert C. Stempel
Steve Craig Stephan,V.M.D.
Ms. Patricia C. Stephens
Ms. Karen Stevens
Robert W. Stewart,V.M.D.
Mr. & Mrs. Robert P. Stewart
Tripp M. Stewart,V.M.D.
Mrs. Alicia B. Stiteler
Ms. Pam B. Stohl
Jon A. Stokes,V.M.D.
William Stokes-Cawley,V.M.D.
Mr. & Mrs. Clarence N. Stone
Mrs. Elizabeth C. Stone
Tammy S. Stone,V.M.D.
Richard H. Stoneback, Jr.V.M.D.
Ms. Cindy Strate
John Stanley Stratton,V.M.D.
Ms. Patricia E. Strauser
Ms. Linda Strauss
Mrs. Carolyn Ann Yearick Strecker
Sue A. Strobush
Ms. Kristen G. Stroehmann
Mrs. Lisa A. Strom
Ms. Louise W. Stump
Ms. Mary C. Sturrock
Robert T. Sullivan, Jr.V.M.D.
Mr. & Mrs Robert E. Sullivan, Jr.
Ms. Mary E. Sullivan
Lyndsay Summers,V.M.D.
Josepha V. Supow,V.M.D.
Ms. Harriet Sussman
Ms. Robin S. Sussman
Thomas A. Sutch,V.M.D.
Mr. & Mrs. Richard L. Sutton
Mrs. Laura S. Swaim
Carol Diane Swandby,V.M.D.
Ms. Elaine Swank
Ms. Jeri L. Swanson
Mrs. Nancy T. Swayne
Mr. & Mrs. Jeffrey S. Sweigart
Ms. Arlene N. Swinford
Sandra Switzer
Mr. Stephen R. Swofford
Robert E. Swope,V.M.D.
Ms. Lisa Sztejman
Ms. Suzanne E.Taber
Ms. Amy Talbert
Eddie L.Tamm,V.M.D.
Ms.Thelma R.Tash
Dr. William S.Tasman
Mr. & Mrs David E.Tate
Ms. Elizabeth P. C.Tauser
Mr. Randy L.Tauser
Jennifer Y.Tavares,V.M.D.
Ms. Mary Ann Tayloe
Ms. Barbara S.Taylor
Mrs. Cathy R.Taylor
Ms. Malanni Ma’Ki Monica Taylor
Ms. Janet Tegley
Mr. & Ms. Brian M.Teitelbaum
Mr. Michael C.Telenda
Ms. Angela Terenzi
Ms. Juliet R.Tessicini
Severin Teufel, M.D.
Mr. & Mrs. John L.Thatcher
Ms. Michelle Thelen
Mr. Otto R.Theurkauf
Ms. Cherryl T.Thomas
Ms. Deborah J.Thomas
Ms. Deborah J.Thomas
Ms. Jacalyn W.Thomas
James O.Thomas,V.M.D.
Mrs. MaryJo Thomas
Mr. W. Lee Thomas
Ms. Susan Thomas-Holder
Ms. Beverley K.Thompson
Mr. Clark T.Thompson
Mr. Daryl Thompson
Mrs. Deborah J.Thompson
Mrs. Rose Franck Thompson
W. Richard Thompson,V.M.D.
.

* Deceased
Mr. Renny E.Thoms
Ms. Carolyn Thon
Ms. Kathi Thonet
Pierre H.Thouin,V.M.D.
Dr. Ellen Thrower
Ms. Diana C.Tice
Ms. Bonnie Timmons
Mr. & Mrs.T. A.Tobias
Vicki Tobin
Ms. Kathleen Toner
Ms. Shannon V.Toole
Ms.Tammy Torrey
Ms. Cindy L.Totten
H. Wesley Towers, Jr.V.M.D.
Miss Susan Trabing
Ms. Isabelle P.Trams
Alexander J.Travis,V.M.D., Ph.D.
Mr. Jim Trevor
Ms. Michele C.Trevor
Ms. Denise Tripodis
Mr. & Mrs Joseph A.Trotta
Mrs. Patricia B.Trotta
Ms. Katherine True
Ms. Karen L.Trumpower
Ms. Helen Tsokas
Anson J.Tsugawa,V.M.D.
Samantha M.Tubbs
Mr. & Mrs. Edmond R.Tucci
Michael J.Tulley, Jr.V.M.D.
Ms. Mary A.Turnville
Mrs. Esther L.Tuttle
Mr. Arthur L.Twiss
Mrs. Anita L. Ulishney
Caron Ulmer
Mrs. Nancy J. Ulmer
Alice Banta Ulrichs,V.M.D.
Calvin B. Umble,V.M.D.
Mara Z. Underwood, M.D.
Mr. James M.Vaccarella
Mrs. Marilyn L.Valadez
Ms. Anne E.Valentine
Ms. Norma Valentini
Mr. Richard Valeriani
Mary B.Van Kooy,V.M.D.
Ms. Susan R.Van Ness
Ms. Sherry Van Wagoner
Ms. Delia J.Vargas
Ms. Linda Vastardis
Ms.Vesta Veak
Sue Velarde
Miss Frances A.Velay
Mrs.Tracy L.Velkover
Mr. & Mrs. Robert W.Veltri
Mrs. Nan G.Venit
Daniel F.Vernon, Jr.V.M.D.
Ms. Joan H.Verwilst
Ms. Shirley Vescera
Vida Vescera
Erin D.Vicari,V.M.D.
Ms. Patricia W.Viets
Amy Villano,V.M.D.
Sandra Lee Vinzant
Ms. Andrea Vodehnal
Ms. Eva M.Volpini
Ms. Antoinette P.Vonelli
Ms. Diane Vottero
Ms. Janet Vroom
Mr. & Mrs. Charles A. Wade
Ms. Cynthia S. Wade
Mr. Craig E. Wagner, Sr.
Franklin S. Wagner,V.M.D.
Ms. Kathryn G. Waldo
Cuyler Harriman Walker, Esq.
Mr. & Mrs. Robert Walker
Mrs. Cynthia F. Wall
Miss Elizabeth A. Wallace
Mr. Howell Wallace
Charletta M. Wallen
Ms. Carol A. Walls
Thomas G. Walrond,V.M.D.
Ms. Eileen Walsh
Mr. Gary R. Walsh
Ms. Judith L. Walters
Sabrina N. Walters,V.M.D.
Shirley R. Walters,V.M.D.
Mrs. Cynthia Walton
Mr. Walter Ward
Debbie L. Wardius,V.M.D.
Irvin C. Ware,V.M.D.
Ms. Marybeth N. Warmolts
Dr. Christi Warren
Ms. Wendy Warwick
Mr. J. Michael Washburn
Ms. Brenda Waters
Mr. & Ms. Stuart W. Watt
Laura A. Wausat,V.M.D.
Mrs. Elizabeth A. Wauson
Mrs. Elizabeth A. Wauson
Mrs. Nancy C. Webb
Mr. & Mrs. Charles Weber, Jr.
Mr. & Mrs. Jack E. Weber, Jr.
Mr. Gary Weidelman
Dr. Patricia A. Weideman
Mr. David R. Weil
Mr. & Mrs. Richard Weiner
Steven E. Weisbrode,V.M.D.
Ms. Ellen Weiss
Ms. Judy Weiss
Miss Barbara Welch
Cheryl A. Welch,V.M.D.
Ms. Jennifer Weld
Mr. & Mrs. Earl D. Weldin
Mrs. Monica Weldon
John W. Wells, Jr.V.M.D.
Sallie C. Welte,V.M.D.
Amy J. Wenger,V.M.D.
Ms. Anna Wenglowskyj
Ms. Lu Wenneker
Mr. & Mrs. W. Wenner
Kimberly Ann Werner,V.M.D.
Steve R. West,V.M.D.
Ms. Helen Wetherbee
Elkins Wetherill, Esq.
Mr. & Mrs. Robert J. Wexler
Richard A. Wheeland,V.M.D.
Ann Eliason Whereat,V.M.D.
Ms. Nancy C. Whetlow
Mrs. Dianne S. Whisner
Ms. Hester H. Whitcher
Mr. Barclay White, III
Ms. Beth L. White
Mrs. Heather White
Dr. Joanne Brodkin White
Mrs. Marion B. White
Ms. Shannon Whiting
Ms. Anita G. Whitlock
Ms. Barbara Whitmeyer
Patricia A. Whittaker,V.M.D.
Ms. Jill K. Wichtel
Mr. David M. Widmann
Ms. & Ms. Laurel Wiegand
Russell H. Wilber,V.M.D.
Dr. Cynthia A. Wilberding
Mr. & Mrs Scott A. Wilczewski
Ms. Rosemarie Wilhelm
Mr. John Wilhelmy, Jr.
Mr.Thomas J. Wilk, Jr.
David Wilkins,V.M.D.
Mr. Paul D. Wilkins
Ms.Vicki J. Wilkins
Ms. Nancy Wilkinson
Mr. Ward W. Willadsen
Mr. D. A. Williams
Mr. David C. Williams
Ms. Deanna L. Williams
Ms. Diane E. Williams
Mrs. Karen S. Williams
Ms. Patricia A. Willis
Franklin K. Wills,V.M.D.
Dr. Joel M. Wilner
Mr. Jeffrey A. Winton
Stephen G. Winton,V.M.D.
Mr. Eric J. Wirth
Arthur T. Wirtz, Jr.V.M.D.
Sharon K. Wirtz,V.M.D.
Allen B. Wisner,V.M.D.
Wade Allen Wisner,V.M.D.
Eugene Witiak,V.M.D.
Mr. & Mrs.Thomas Witkowski
Lawrence H. Wolf,V.M.D.
Sidney L. Wolf,V.M.D.
Mrs. Barbara B. Wolfe
Charles Corbit Wolfe,V.M.D.
John Hall Wolfe,V.M.D., Ph.D.
Mrs. Lillian R. Wolfe
Mr. David A. Wolford
Mr. & Mrs. David E. Wolford
Michael Woltz,V.M.D.
Sara A. Woodberry,V.M.D.
Ms. Barbara J. Woods
Charles J. Woodward
Mr. & Mrs.Tim Woolley
S. J. Woolwich Holzman,V.M.D.
Ms. Patricia K. Worthington
Ms. Amelia C. Wright
Mrs. Lana Wright
William H. Wright,V.M.D.
Mr. & Mrs. Allan C. Wu
Ms. Mia Wyatt
Col. George H. Wyckoff, Jr.
Mr. Lewis C. Wyman
Ms. Mary A.Yacovelli
Mrs. Deborah J.Yakscoe
Mr. & Mrs Mark Yanchuk
Michael H.Yarnall,V.M.D.
Margaret F.Yeaw,V.M.D.
Ms. Nancy B.Yohn
Mr. James K.Young
Karen M.Young,V.M.D., Ph.D.
Ms. Lynae Young
Mr. Michael l.Young
Mr. & Mrs. Roy Young
Mr. Arnold Zacharias
Bernard J. Zackon,V.M.D.
Mr. Matthew C. Zanelotti
Stephen W. Zanotti,V.M.D.
Miss Linda Zebrowski
Mrs. Ellen Zehnder
Mr. & Mrs Michael Zehnder
Noam D. Zelman,V.M.D.
David E. Zerby,V.M.D.
Ms. Julie E. Ziek
Mrs. Elena Zimmerman
Ms. Robin E. Zimmerman
Willard R. Zindel, Jr.V.M.D.
Beth A. Zmijewski,V.M.D.
Ms. Elyse Zucker
Ms. M. Beth Zukowski
Ms. Marian Zwosta
Mr.Thomas C. Zyra
$100,000 +
Abaxis
AKC Canine Health Foundation
Allerton Foundation, Inc.
American Cancer Society, Inc.
Connelly Foundation
Gentis, Inc.
Hill Family Foundation
James Foundation, Inc.
Kathy & Jerry Wood Foundation
Kensey Nash Corporation
Laurie J. Landeau Foundation
Merck & Co., Inc.
Reeves International, Inc.
Robert J. & Helen C. Kleberg
Foundation
Synthes USA
William Stamps Farish Fund
$25,000 – 99,999
American College of Veterinary
Pathologists
American Heart Association
Amgen, Inc.
Ara Parseghian Medical Research
Armour/Lewis Family Foundation
Bernice Barbour Foundation, Inc.
BioMarin Pharmaceutical, Inc.
Dorothy Russell Havemeyer
Foundation
Foundation Fighting Blindness
Gerald B. Shreiber Foundation
Morris Animal Foundation
National Thoroughbred Racing
Association
Pennsylvania Veterinary Medical
Association
Pennsylvania Society for Biomedical
Research
Pfizer Animal Health
Pfizer, Inc.
Seeing Eye, Inc.
Theodore & Vada Stanley Foundation
Thoroughbred Charities of America
$10,000 – 24,999
Advanced Targeting Systems
American College of Lab Animal
Medicine
American College of Vet Internal
Medicine
American Heart Association-PA/DE
American Kennel Club, Inc.
Beech Fund
Carson International, Inc.
Church & Dwight Co., Inc.
 

organizations
Commerce Bank of New Jersey
Crohn’s & Colitis Foundation of
America, Inc.
EAU Technologies, Inc.
Evening In Old Saratoga, Inc.
Fight For Sight
Freeman & Lois Miller Charitable
Gift Fund
Grayson-Jockey Club Research
Foundation
Hamilton Family Foundation
Irish Wolfhound Seizure Study
Irvington Institute Immunological
Research
James Hale Steinman Foundation
Kathryn J. Johnston Family Fund
Kennel Club of Philadelphia, Inc.
Kentucky Derby Festival Foundation
McCrane Foundation
Mennonite Foundation
Moelis Family Foundation
National Organization Rare Disorders
Nestle Purina PetCare Company
New Jersey Equine Clinic
New York Farmers Fund
OCD Equine.com
PA Harness Horsemen’s Association
Pennsylvania Society for
Biomedical Research
Philadelphia Animal Hospital
Portuguese Water Dog Foundation, Inc.
R S Evans Foundation
Racing Medication & Testing Co
Riepe Family Foundation
Roemer Foundation
Samuel P. Mandell Foundation
SHK Management, LLC
Stem Cell Research Foundation
Teddy Foundation
The Bruce J. Heim Foundation
Thoroughbred Promotions, LLC
Van Sloun Foundation
Waltham Centre for Pet Nutrition
Wyeth Pharmaceuticals, Inc.
Yergey Stewart Vallance & Associates
$5,000 – 9,999
American Academy of Veterinary
Dermatologists
American College of Vet &
Clinical Care
American Sleep Medicine Foundation
Animal Surgery Clinic of Seattle
Audrey Love Charitable Foundation
Edgar W. B. Fairchild Fund
Hatboro-Horsham Educational
Foundation
Hill’s Pet Nutrition, Inc.
ImmuCell Corporation
Johnson & Johnson Corporation
Londonderry Veterinary Clinic
Merial Limited
Moran Family Charitable Foundation
Pennsylvania Horsemen’s Benevolent &
Pro
Rotko Family Foundation
Sharman & David Altshuler Fund
TolerRx, Inc.
Veterinary Diagnostics Institute
Wenger’s Feed Mill, Inc.
$1,000 – 4,999
Adikes Family Foundation
Akzo Nobel, Inc.
Animal Clinic At Thorndale
Ark Animal Hospital
Baker & Taylor
Bethel Veterinary Hospital PC
Blue Sky Family Foundation
Brandywine Valley Driving Club
Burl Moor Driben Animal Hospital
Cat Doctor, Inc.
Cavalier King Charles Spaniel Club
Cecil Veterinary Clinic, Inc.
Chester County Cat Hospital
Chevron Corporation
Chippens Hill Veterinary Hospital
Conston Foundation
County Animal Hospital, Inc.
Dallas Horse and Pony Show
Donald J Rosato Charitable Foundation
Elizabeth L Johnson Fund
Frederick Aviation, Inc.
Freefam Foundation
General Econopak, Inc.
George F. & Linda F. Fisher
Charitable Fund
GlaxoSmithKline
Hamilton Animal Hospital
Handtmann Family Foundation
Hickory Veterinary Hospital
Hill Street Veterinary Hospital
Hoffberger Insurance Group
Hoffmann-La Roche, Inc.
Holpont Foundation
Hospital De Animales
Hy-Line North America LLC
Interniche
J A Majors Co. I LTD
J Streicher & Co.
Katz & Dogs Animal Hospital
Kennett Florist, Inc.
Kerry Blue Terrier Foundation
Larkin Veterinary Hospital
Larry & Anna B. Harris Foundation
Laurel Highlands Kennel Assocation
Laurels Combined Driving Event
Loyalhanna Veterinary Clinic
Lums Pond Animal Hospital
M.P.D. Higgins Foundation
Maryland Jockey Club
Mellon Financial Corporation
Memton Fund, Inc.
Michigan State University
Mill of Bel Air
Moon Veterinary Hospital
Nalls Architecture, Inc.
National Turf Writers Association
Charitable Foundation
New York Racing Association, Inc.
North Boros Veterinary Hospital
Northeastern PA Veterinary Medical
Association
Old York Road Dog Training Club
Paul Family Foundation
Penn Agriculture Industries Association
Pets First Veterinary Center
Philadelphia Foundation
Potomac Valley Bernese
Mountain Dog Club
Quarryside Animal Hospital
Red Bank Veterinary Hospital, PC
Region 15 Arabian Horse Association
Reidler Foundation
Roger Rechler Foundation
Schering-Plough Animal Health
Schoenberg Jones Philanthropic
Foundation
Slesmar Family Foundation
Soft Coated Wheaten Terrier Club
Stewart Foundation
Thomas & Nephele W. Domencich
Foundation
University of Pennsylvania
Womens Club
Wallenpaupack Veterinary Clinic
Wrapped in Kindness
$500 – 999
Air Products and Chemicals, Inc.
Andrea Mills Barbieri Foundation
Athens Animal Hospital
Bank of America Corporation
Bernese Mountain Dog Club
Bilmar Small Animal Clinic
Bristol Fund, Inc.
Burnt Mill Veterinary Center
Carpenter Family Fund
Cavalli Pazzi Stables, LLC.
Class of 2008 Note Service
Companion Veterinary Services, Inc.
Delaware Valley Comb Training
Edmonson Family Fund
Ehrlich Animal Hospital
Engelberg-Kristy Animal Hospital
Frey Family Charitable Fund
Ginsburg Development Companies, LLC
Horsemens Benevolent
IBM Corporation
Idenix, Inc.
Irish Wolfhound Foundation
Kentucky Derby Museum Corporation
Law Office of Kevin T. Hoffman
Linda Creed Breast Cancer Foundation
Longenecker’s Hatchery, Inc.
Maryland Veterinary Group LLC
Metropolitan Veterinary Hospital
Metropolitan Veterinary Med
Association
Monsanto Company
Morrissey Family Foundation
Nova Scotia Duck Toling Retr Club
Old Marple Veterinary Hospital
Oradell Animal Hospital, Inc.
Patt Veterinary Hospital Ltd.
Pennsylvania National Horse Show
Pets Best Friend Veterinary Hosp
.

Jim Stewart, V’68 (equine practitioner and sur-
geon), and Brenda Stewart, V’70 (small animal
practitioner), both have dedicated countless time
to Penn Vet in the form of membership in the
Development and Opportunity Scholarship com-
mittees, and Jim is past president of the
Veterinary Medical Alumni Society.
“Giving back to the vet school that first gave me
the opportunity to be a veterinarian is the easy
part. Being able to find
enough funds to help stu-
dents decrease their total
average debt loads of
$160,000 is the hard part. This giving back
assistance should be an unending obligation,”
explains Jim.
“A Penn education begins with appreciation and
support of all interests and directions of veteri-
nary medicine. It then teaches using reasoning,
not reaction, to solve problems, hands on clinical
skills, and researchers’ instincts without doing
research. This is a philosophy we must support
and maintain.”
* Deceased
Jim and Brenda Stewart
welcome all animals, big
and small.
j im and
brenda stewart
Plumtrees Animal Hospital
Professional Horsemens Association
Raymond James Charitable
Endowment Fund
Robert Wood Johnson Foundation
Stanley & Audrey Goldstein Fund
Stevenson Village Vet Hospital
Tech Solutions Group, LLC
Tyson Foods, Inc.
Verizon Communications, Inc.
Veterinary Ophthalmology Services
Veterinary Specialties Referral Center
Wachovia Corporation
Washington Square Animal Hospital
Waynesboro Veterinary Clinic
William M. Backer Foundation
$100 – 499
Accenture
ACCO Brands, Inc.
Allenwood Animal Hospital
Altria Group, Inc.
American International Group, Inc.
American Society for Prevention of
Cruelty to Animals
Animal Care Center
Antietam Valley Animal Hospital
Arkema, Inc.
B & F Partners
Banfield The Pet Hospital of
Warminster
Barton Heights Veterinary Hospital
Beckman & Associates
Bel Air Veterinary Hospital
Big Bend Rebar, Inc.
Black Horse Pike Animal Hospital
Blair Small Animal Clinic
Blair Veterinary Associates, Inc.
Boeing Company
Boxwood Farm
Brad Blumenfeld Family Foundation
Bramson & Keane, D.V.M., P.A.
Branchburg Animal Hospital PC
Brighton Feed & Saddlery
Bristol County Animal Clinic
Bristol-Myers Squibb Company
Bryn Mawr Skin & Cancer Institute
Butler Realty, LLC
Cape Cod Times
Cape May Veterinary Hospital
Centerville Veterinary Hospital
Chevy Chase Veterinary Clinic
Coca-Cola Company
Community Animal Hospital
Cummings Veterinary Hospital
DB Captial, Inc.
Derbydown, Inc.
Derry Meeting Farm
Di’s Dooggie Do’s LLC
Don Bowdoin, Inc.
Eli Lilly and Company
Ellen Weiss Philanthropic Fund
Energy Enterprises, Inc.
F. X. Cassidy & Associates PC
Fannie Mae
French Creek Veterinary Hospital
Gannett Company, Inc.
Gene and Joan Witiak Fund
General Electric Company
Ginsburg & Redmond PC
Gramercy Park Animal Hospital
H & R Block, Inc.
Hemopet/Pet Life-Line
Hollywood Park Racing Association, LLC
Housecall Veterinarian
HSBC Group
Indian Spring Investments, Inc.
Indian Springs Veterinary Clinic
Intel Corporation
J. Ritchie Veterinary Hospital
Jaindl Foundation
JPMorgan Chase & Co
Koehler-Bright Star, Inc.
Landisville Animal Hospital
Law School Admissions Services
Lennox Industries, Inc.
Little River Veterinary Clinic
Lockheed Martin Corporation
Madyl Fund
Manor Animal Hospital
MDS Farms, LLC
Mentor Graphics
Meriden Wallingford Vet Association
Merrill Lynch & Co., Inc.
Natl Veterinary Laboratory, Inc.
NEC Research Institute
Neuro-Ophthalmologic Associates
New York Times Company
Nonantum Veterinary Clinic
Norwin Veterinary Hospital
Orchard Grove Animal Hospital
Park Animal Hospital
Patton Veterinary Hospital
Pennsylvania Veterinary Technicians
Association
Persimmon Tree Farm
Platte Valley Kennel Club
Playmasters Theater Workshop
Pleasant Valley Cat Clinic
Plum Tree Park Public School
Powers Drive Animal Hospital
Prospect Ridge Veterinary Hospital
Public Service Electric & Gas Co.
R.C. Schropp & Associates
Random House, Inc.
Sallie Mae Co.
Sample Road Animal Hospital
Sanders Animal Clinic
SBC Communications, Inc.
Scitor Corporation
Solution One Lending, LLD
South Florida Equine Association
St. Brigid’s Farm
Stuart Financial Corporation
Suburban Veterinary Medical
Association
Sugartown Stable
Sunrise Equine Veterinary Service
T Rowe Price Associates, Inc.
T.T. Inn
Tamworth Fund
Textron, Inc.
Thomson West
Thoroughbred Times
Tibetan Terrier Club of Rhode Island
Triangle Farms
Turtles, Inc.
Tyco International, Inc.
Tzell Travell, LLC
University Drive Veterinary Hospital
VCA Antech, Inc.
Veterinary Medical Center PC
Vianda Playter Williams Foundation
VIP Veterinary Hospital, P.C.
Walbert Animal Hospital, Inc.
Waynesburg Animal Hospital
Western PA Veterinary Medical
Association
Wills Eye Hospital
Winterthur Point To Point
Wyeth
Youngsville Veterinary Clinic
$100,000 +
Estate of David G. Jones
Estate of David Tudor
Estate of Francis J. Low
Estate of Harriet E. Woodward
Estate of Jo D.Talbot
Estate of Roberta Ruliffson
$25,000 – 99,000
Adolph Eichhorn Memorial Trust
Estate of Anna Oschwald
Estate of Frances C. Glover
$10,000 – 24,999
Clara Jeffery Trust
Elber C. Gillespie Trust
Elizabeth R. Moran Trust #2
Elsie Roebuck Fund
Estate of Benjamin F. and
Mary R. Griffith
Estate of Clarence D. Senseman
Estate of Frances Preissner
Estate of Mabel T. Zieger
$5,000 – 9,999
Estate of Elliott M. Anderson, Jr.
$1,000 – 4,999
Estate of Adelaide Delluva
Estate of George Spatz, Jr.
Estate of Marie T. Klein
Frederick Klein Trust
Pauline O’Rosky Fund
$100 – 999
Estate of Lusinia P. Berger
Estate of Patricia Sarno
Estate of Paul James
 

trusts and estates
1934
Robert L.Ticehurst,V.M.D.
1935
Amos W. Stults,V.M.D.
1936
Earl W. Cook,V.M.D.
Anthony M. Stefanski,V.M.D.
1939
James H. Gillespie,V.M.D.
Samuel H. Moser,V.M.D. *
William H. Wright,V.M.D.
1940
Gilbert F. Hoppenstedt,V.M.D.
1941
Glenn D. Gates,V.M.D.
1942
David K. Detweiler,V.M.D.
Robert L. Gutzwiller,V.M.D.
Charles W. Raker,V.M.D.
1943
Joseph H. Groveman,V.M.D.
George R. Hickman, Jr.V.M.D.
Stephen B. Hitchner,V.M.D.
Harold M. S. Smith,V.M.D. *
Robert E. Swope,V.M.D.
1944
Charles S. Baker,V.M.D.
Sheldon S. Farber,V.M.D.
Frank R. Huster,V.M.D.
Nancy W. Riser,V.M.D.
Bernard J. Zackon,V.M.D.
1945
Richard W. Brown, Jr.V.M.D.
Edward A. Carbrey,V.M.D.
Manuel A. Gilman,V.M.D.
Arthur M. Langdon, Jr.V.M.D.
John B. Peterman,V.M.D.
1946
Elwood H. Borger,V.M.D.
Bernard F. Brennan,V.M.D.
Donald W. Lackey,V.M.D.
Eddie L.Tamm,V.M.D.
1947
Martin A. Bree,V.M.D.
Glenn J. Lawhon, Jr.V.M.D.
1948
John H. Benson,V.M.D.
Marvin Rothman,V.M.D.
Irving D. Sackett, Jr.V.M.D.
1949
Robert L. Michel,V.M.D.
William C. Patterson, Jr.V.M.D.
1950
James A. Himes,V.M.D.
Graham M. Miller,V.M.D.
Thomas W. Shoemaker,V.M.D.
Leonard B. Simmons,V.M.D.
Woodrow W.Taylor,V.M.D.
Franklin K. Wills,V.M.D.
1951
John R. Berggren,V.M.D.
Clarence J. Bryer,V.M.D.
William A. Kernick,V.M.D.
Eugene A. Martin,V.M.D.
George F. Oppenlander,V.M.D.
John J. Strickler,V.M.D.
Calvin B. Umble,V.M.D.
1952
Loy C. Awkerman,V.M.D.
Fred R. Guenther, Jr.V.M.D.
John E. Quatroche,V.M.D.
1953
Marquis N. Brubaker,V.M.D.
Hugh J. Coleman,V.M.D.
Hummel C. Fager,V.M.D.
Stuart A. Fox,V.M.D.
Klaus Hubben,V.M.D.
Paul W. Husted,V.M.D.
Julius P. Kreier,V.M.D.
J. Harold Landis,V.M.D.
John O. Mason,V.M.D.
Albert Singer,V.M.D.
Sidney L. Wolf,V.M.D.
1954
Walter J. Baker,V.M.D.
Sherwood Gerard,V.M.D.
Norman D. Heidelbaugh,V.M.D., Ph.D.
Seymour Holtman,V.M.D.
Leroy Manlove,V.M.D.
Edgar R. Marookian,V.M.D.
David A. Meirs II,V.M.D.
John R. Mohler,V.M.D.
William R. Nehoda,V.M.D.
Robert F. Reichard,V.M.D.
Dean L. Snyder,V.M.D.
James K. Staud,V.M.D.
W. Richard Thompson,V.M.D.
1955
Lawrence E. Atkinson,V.M.D.
Peter H. Craig,V.M.D.
Henry Cresswell,V.M.D.
Bernard G. Levine,V.M.D.
Walter F. Loeb,V.M.D.
Lea McGovern,V.M.D.
Millard M. Mershon,V.M.D.
James F. Mock,V.M.D.
Clement A. Schmitt,V.M.D.
John W. Seddon,V.M.D.
Daniel N.Tapper,V.M.D.
Alexander C.Tong,V.M.D.
George P. Wilson III,V.M.D.
1956
John W. Cable,V.M.D.
Richard O. Cook,V.M.D.
Daniel W. Fasnacht,V.M.D.
George A. Franko,V.M.D.
Charles D. Knecht,V.M.D.
Raymond W. Lundberg,V.M.D.
Edward T. Mallinson,V.M.D.
Alan M. Morse,V.M.D.
John F. Munnell,V.M.D.
Richard R. Ryan,V.M.D.
Jay J. Simmons,V.M.D.
Thomas V. Sollas, Jr.V.M.D.
Cecil Sprung,V.M.D.
Robert J.Tashjian,V.M.D.
Richard A.Vaclavik,V.M.D.
Max A.Van Buskirk, Jr.V.M.D.
George D.Vernimb,V.M.D.
Ellen A. Wiener,V.M.D.
Theodore V.Yuhas,V.M.D.
1957
Burleigh Pearsall Anderson,V.M.D.
Gordon S. Bachman,V.M.D.
John S. Bush,V.M.D.
Robert J. Day,V.M.D.
Virginia Eaton Flynn,V.M.D.
Lillian A. Giuliani,V.M.D.
Harvey W. Hayden,V.M.D.
Howard H. Hine, Jr.V.M.D.
Lea R. Hutchinson,V.M.D.
Charles W. Koenig,V.M.D.
M. Phyllis Lose,V.M.D.
Don R. Patton,V.M.D.
Mr. Nicholas A. Prioli,V.M.D.
Roger G. Smith,V.M.D.
Robert E. Wilson,V.M.D.
Vernon R.Yingling,V.M.D.
1958
Richard I. Carp,V.M.D., Ph.D.
George L. Flickinger, Jr.V.M.D., Ph.D.
Daniel V. Flynn,V.M.D.
Ronald T. Hopwood,V.M.D.
James S. McFarland,V.M.D.
Robert W. Pfeffer,V.M.D.
Frederick R. Rude,V.M.D.
Mead F. Shaffer, Jr.V.M.D.
Russell J. Snyder,V.M.D.
Bruno J.Tibolla, Jr.V.M.D.
Shirley R. Walters,V.M.D.
Col. George H. Wyckoff, Jr.
Curtis A. Zillhardt,V.M.D.
1959
Thomas J. Bucci,V.M.D.
Robert J. Eberhart,V.M.D.
James M. Flickinger,V.M.D.
Max J. Herman,V.M.D.
Leigh A. Marsh,V.M.D.
Michael P. Ratner,V.M.D.
Bruce Schmucker,V.M.D.
Sheldon A. Steinberg,V.M.D., D.M.Sc.
Daniel F.Vernon, Jr.V.M.D.
1960
Arthur A. Bickford,V.M.D.
Ralph L. Brinster,V.M.D., Ph.D.
John E. Delfavero,V.M.D.
Paul M. Herr,V.M.D.
Richard W. Kennedy,V.M.D.
Harvey A. Kryder, Jr.V.M.D.
William E. Kwaak,V.M.D.
Robert L. Lash,V.M.D.
William J. Prothero,V.M.D.
Carl C. Reynolds,V.M.D.
Larry A. Schmuck,V.M.D.
1961
Donald Abrutyn,V.M.D.
Donald A. Abt,V.M.D.
John P. Burlein,V.M.D.
Francis W. Daniel, Jr.V.M.D.
Harriet A. Doolittle,V.M.D.
Edwin W. Dull,V.M.D.
William E. Eccleston, Jr.V.M.D.
Paul A. Evans,V.M.D.
Nicholas H. Fisfis,V.M.D.
Barton L. Gledhill,V.M.D.
Joseph R. Godzik,V.M.D.
Peter J. Hand,V.M.D., Ph.D.
John W. Kenline,V.M.D.
Peter W. Laffan,V.M.D.
Morton G. Linder,V.M.D.
Leo A. Prill,V.M.D.
H. Clinton Reichard, Jr.V.M.D.
John Stanley Stratton,V.M.D.
Pierre H.Thouin,V.M.D.
1962
Thomas F. Albert,V.M.D.
Bert M. Allen,V.M.D.
J. Clyde Johnson,V.M.D.
A. Gary Lavin,V.M.D.
James S. Reid,V.M.D.
H. Fred Troutt,V.M.D.
1963
Norman H. Altman,V.M.D.
William B. Ames,V.M.D.
Frederic K. Baff,V.M.D.
Elinor A. Brandt,V.M.D.
Abbott S. Dver,V.M.D.
Fred Fernich,V.M.D.
Adolphe D. Greybek,V.M.D.
Barbara L. Henderson,V.M.D.
Robert A. Howarth,V.M.D.
Katherine A. Houpt,V.M.D., Ph.D.
Clayton E. Kimble,V.M.D.
Donald W. Merryman,V.M.D.
Sherbyn W. Ostrich,V.M.D.
Max L. Sponseller,V.M.D.
Melvyn G. Wenger,V.M.D.
Eugene Witiak,V.M.D.
1964
Paul G. Dougherty,V.M.D.
James W. Ebert,V.M.D.
George E. Eyster,V.M.D.
Joseph J. Gruber,V.M.D.
Lynn J. Lawrence,V.M.D.
Richard W. Ludwig,V.M.D.
Joseph A. S. McCahon,V.M.D.
John J. McGuire,V.M.D.
James O.Thomas,V.M.D.
David E. Zerby,V.M.D.
Willard R. Zindel, Jr.V.M.D.
.

alumni donors by class gifts of $100+
* Deceased
1965
Larry R. Bason,V.M.D.
James M. Clinton,V.M.D.
Ronald F. Digiacomo,V.M.D.
Charles J. Driben,V.M.D.
James W. Fawcett,V.M.D.
Kirk N. Gelatt,V.M.D.
Lester C. Griel, Jr.V.M.D.
Frederick E. Hall,V.M.D.
Neil K. Harpster,V.M.D.
Alan M. Klide,V.M.D.
Seth A. Koch,V.M.D.
Daniel Marks,V.M.D.
Edward M. Mimnagh,V.M.D.
R. Lee Pyle,V.M.D.
William S. Rokus,V.M.D.
Peter M. Schantz,V.M.D.
Allen B. Wisner,V.M.D.
1966
Deborah D. Ebert,V.M.D.
William D. Hardy, Jr.V.M.D
Terence J. Hayes,V.M.D., Ph.D.
Suzanne Ruch Jenkins,V.M.D.
Robert F. Jochen,V.M.D
Barry N. Kellogg,V.M.D.
Elmer F. Laffey,V.M.D.
William F. Lucker, Jr.V.M.D.
H. Michael Maetz,V.M.D.
David P. Martin,V.M.D.
J. Edward Martin,V.M.D.
Ronald R. Minor,V.M.D., Ph.D.
William E. Riddle,V.M.D.
William S. Stockman,V.M.D.
1967
James R. Armstrong,V.M.D.
Larry A. Dieter,V.M.D.
Robert J. Eisner,V.M.D.
Michael J. Ferrigno,V.M.D.
Lenn R. Harrison,V.M.D.
Darrell M. Hoffman,V.M.D.
Howard C. Hughes, Jr.V.M.D.
Patricia A. O’Handley,V.M.D.
William J. O’Reilly,V.M.D.
James J. Ramage,V.M.D.
Carolyn Reed,V.M.D.
Leon S. Riegel,V.M.D.
Alan B. Schreier,V.M.D.
Jon A. Stokes,V.M.D.
1968
Gustavo D. Aguirre,V.M.D., Ph.D.
Alan Bachrach, Jr.V.M.D.
Maron Calderwood Mays,V.M.D., Ph.D.
Sheldon L. Gerstenfeld,V.M.D.
William C. Hall,V.M.D.
George L. Hartenstein,V.M.D.
Donald R. Kreider,V.M.D.
David M. Nunamaker,V.M.D.
Barbara E. Penney,V.M.D.
Frederick B. Peterson,V.M.D.
Bruce S. Putchat,V.M.D.
Linda M. Schoenberg,V.M.D., Ph.D.
Donald B. Shatto,V.M.D.
John H. Shissler,V.M.D.
William J. Solomon,V.M.D.
James V. Stewart,V.M.D.
Robert W. Stewart,V.M.D.
H. Wesley Towers, Jr.V.M.D.
Franklin S. Wagner,V.M.D.
1969
Theresa Magnano DiGiulio,V.M.D.
Christopher S. Donner,V.M.D.
Peter J. Felsburg,V.M.D., Ph.D.
Dawn G. Goodman,V.M.D.
Robert C. Hallock, Jr.V.M.D.
Mark E. Haskins,V.M.D., Ph.D.
Peter D. Herman,V.M.D.
Allanson Hill,V.M.D.
D. Ray Hostetter,V.M.D.
Hannah Henry Scott Hufnagle,V.M.D.
Allen L. Ingling,V.M.D.
Donald D. Jacobs,V.M.D.
Gerald B. Latterner,V.M.D.
Arnold S. Lesser,V.M.D.
Sally S. Myton,V.M.D.
Francis A. Pane,V.M.D.
Roger F. Poole,V.M.D.
Daniel R. Reilly,V.M.D.
Richard P. Streett,V.M.D.
Ricardo B.Valle,V.M.D.
Jeffrey A. Wortman,V.M.D.
1970
Diana A. Aston,V.M.D.
Lester G. Barto,V.M.D.
Alvin J. Brown,V.M.D.
John G. Bucha,V.M.D.
Ronnie Elkins Cimprich,V.M.D.
Luis A. Colon,V.M.D.
Gregory L. Cusanno,V.M.D.
Herbert S. Freiman,V.M.D.
William S. Gardner,V.M.D.
Walter E. Hylton,V.M.D.
Richard R. Knavel,V.M.D.
Lawrence Jay Linnetz,V.M.D.
Andrew Major,V.M.D.
Harrison G. Monk,V.M.D.
Joseph J. Moore III,V.M.D.
John L. O’Donoghue,V.M.D., Ph.D.
Linda A. Schneider,V.M.D.
Ira H. Silver,V.M.D.
Jean Cunningham Smith,V.M.D.
Lawrence F. Smith,V.M.D.
Brenda Lewis Stewart,V.M.D.
Irvin C. Ware,V.M.D.
Steven E. Weisbrode,V.M.D.
1971
Robert B. Alexander,V.M.D.
Christopher C. Barton,V.M.D.
Gary N. Brauner,V.M.D.
Barry C. Brown,V.M.D.
Randolyn J. Carr,V.M.D.
Charles H. Chase III,V.M.D.
Jack B. Drummond,V.M.D.
James G. Fridirici,V.M.D.
Carol J. High,V.M.D.
James F. Hyssong,V.M.D.
Deborah Kraus Lochner,V.M.D.
Donald A. Marcus,V.M.D.
Glenn R. McDowell,V.M.D.
Sally A. Pepper,V.M.D.
Gerald E. Pietsch,V.M.D.
James H. Rush,V.M.D.
Lawrence W. Samples,V.M.D.
Stephen A. Smalley,V.M.D.
Arthur H. Wilcox,V.M.D.
1972
Robert P. Adey,V.M.D.
Louis C. Bach,V.M.D.
Paul C. Baird,V.M.D.
Jill Beech,V.M.D.
Kenneth L. Bollens, Jr.V.M.D.
Charles E. Brown,V.M.D.
Catherine Walleigh Carnevale,V.M.D.
Paul C. Gambardella,V.M.D.
James S. Harper,V.M.D.
Clifford J. Hixson,V.M.D.
Joseph R. Itle,V.M.D.
Richard A. Jaffe,V.M.D.
Henry J. Nebzydoski,V.M.D.
Craig S. Ott,V.M.D.
Willis G. Pfaff,V.M.D.
L. Michael Philo,V.M.D.
Joel B. Server,V.M.D.
Brian J. Silverlieb,V.M.D.
Louis M. Wiest, Jr.V.M.D.
Russell H. Wilber,V.M.D.
1973
Douglas F. Antczak,V.M.D.
Richard K. Baird,V.M.D.
 

I became acquainted with Penn Veterinary
Medicine when my dog Punki fell ill with liver
disease. On our initial visit to the Matthew J.
Ryan Veterinary Hospital, I was overwhelmed
with the wonderful care Punki received. Our
doctor was not only knowledgeable about
Punki’s medical condition, but she never was too
busy to take my many calls, explain options and
support us when hard decisions had to be made.
When Punki’s condition advanced to the final
stage, our doctor and her entire team were
waiting for us at the
entrance to Emergency
Services. They truly
cared for all of us during this very difficult and
emotional experience. As any animal lover can
attest, a pet’s end-of-life process is traumatic, but
the acts of kindness offered by the hospital staff
had a deep effect on me. That’s when I decided
to commit my time and effort to the needs of
the Ryan Veterinary Hospital and Penn
Veterinary Medicine.
A year later, we again faced a challenging situa-
tion with our newly adopted dog, Goliath. This
time we sought the services of the Hospital’s
Behavior Section, who taught us appropriate
training and caring for Goliath. Every member
of the team offered us help that exceeded our
expectations. They guided us day, night and
even on weekends to create conditions safe for
Goliath and those interacting with him.
I am proud and honored to be part of the Penn
Veterinary Medicine family. They live up to their
mission to provide the highest-quality care in
conjunction with compassion, support and
understanding of both the patient and the client.
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Alice Banta Ulrichs,V.M.D.
1995
Joshua H. Clay,V.M.D.
Jean O. Frost,V.M.D.
Sheila M. Gomez,V.M.D.
Kathleen M. Hall,V.M.D.
Carsten W. Henkel,V.M.D.
Hubert-Jan Karreman,V.M.D.
Jill Overmier Kulig,V.M.D.
Sheila Hogan Levie,V.M.D.
Lori Spencer Mann,V.M.D.
Jeanine Louise Mantione,V.M.D.
Beatrice McCabe,V.M.D.
James M. McNamara, Jr.V.M.D.
Lisa A. Miernicki,V.M.D.
Robert Neff, Jr.V.M.D.
Ji-Yeun Rha,V.M.D.
David Thomas Runk,V.M.D.
Christopher N. Scotti,V.M.D.
Kathryn M. Sneider,V.M.D.
Joanne Cote Thayer,V.M.D.
Alexander J.Travis,V.M.D., Ph.D.
Diane Ventrello,V.M.D.
Martha Webster Wells,V.M.D.
Sharon Bond Westphal,V.M.D.
1996
Sharman B. P. Altshuler,V.M.D.
Kimberlee Bailey-Glenn,V.M.D.
Daryl D. Bartlett,V.M.D.
Marcella Bernstein,V.M.D.
Cynthia J. Buchanan,V.M.D.
Karen V. Bullock,V.M.D.
Janice I. Chu,V.M.D.
Milissa Cooper-Meister,V.M.D.
Tyra L. Crowley,V.M.D.
Brett A. Dolente,V.M.D.
Joshua J. Erde,V.M.D.
Karen M. Froberg-Fejko,V.M.D.
Caroline K. Garzotto,V.M.D.
Susan M. Gula,V.M.D.
Heather Hendler,V.M.D.
Karen Tabak Kessler,V.M.D.
Marianne N. Linton,V.M.D.
Donna Frances O’Leary,V.M.D.
John P. Ruffing,V.M.D. *
Sarah Logan Schindelar,V.M.D.
Laurie A. Sponza,V.M.D.
Robert T. Sullivan, Jr.V.M.D.
Barbara A.Tallant,V.M.D.
Michael H.Yarnall,V.M.D.
Beth A. Zmijewski,V.M.D.
1997
David H. Allgeier,V.M.D.
Lori M. Baldwin,V.M.D.
Elizabeth Marion Bunting,V.M.D.
Michele M. Campellone,V.M.D.
Stacey Lyn Conarello,V.M.D.
Regina C. DeLorenzo,V.M.D.
Amy A. Fauth,V.M.D.
Amanda E. Fine,V.M.D.
Stacy H. Fuchino,V.M.D.
Michael N. Fugaro,V.M.D.
Henrietta F. Haberstroh,V.M.D.
Anita Impellizeri-O’Brien,V.M.D.
Eugene L. Metzger,V.M.D.
Margaret A. Murphy,V.M.D.
Kathleen K. Ogawa,V.M.D.
Walter H. Orth,V.M.D.
Tammy S. Stone,V.M.D.
Erin D.Vicari,V.M.D.
1998
Christy Joy Artuso,V.M.D.
Lisa B. Barnett,V.M.D.
Jennifer T. Cromwell,V.M.D.
Kristin L. Dance,V.M.D.
Jennifer L. Derstine,V.M.D.
Christina J. Dolan,V.M.D.
Gregory S. Heins,V.M.D.
Roberta A. Jackson,V.M.D.
Victoria Johnson,V.M.D.
Christine Anderman Leigh,V.M.D.
George A. Motley,V.M.D.
Esteban Pokorny,V.M.D.
Erica L. Scheier,V.M.D.
Jessica Ellen Stehr,V.M.D.
Anson J.Tsugawa,V.M.D.
Debbie L. Wardius,V.M.D.
1999
Nancy White Bathurst,V.M.D.
Kathryn R. Blanch,V.M.D.
Rebecca V. Christie,V.M.D.
Pandora L. Davis,V.M.D.
Emily A. Graves,V.M.D.
Bradley S. Gray,V.M.D.
Kathryn Kirstein,V.M.D.
Kristen M. Lohr-Yucha,V.M.D.
Courtney M. Manetti,V.M.D.
Mira L. McGregor,V.M.D.
Jennifer A. Morris,V.M.D.
Jacqueline H. O’Donnell,V.M.D.
Danielle Paradise,V.M.D.
Mark W. Paradise,V.M.D.
Caryn B. Porter,V.M.D.
Laura K. Schmitt,V.M.D.
Suzanne Shalet,V.M.D.
Shannon D. Shank,V.M.D.
Renee E. Simpler,V.M.D.
Benjamin J. Spitz,V.M.D.
Robert W. Stewart,V.M.D.
Diane K. Wagner,V.M.D.
2000
Laney J. Baris,V.M.D.
Annette Belovi,V.M.D.
Jason W. Brooks,V.M.D.
Jennifer Kay Buchholz,V.M.D.
Jennifer W. Elliott,V.M.D.
Dana D. Fite,V.M.D.
Tracey Anne Hall,V.M.D.
Kimberly B. Hammer,V.M.D.
Anne E. Hessinger,V.M.D.
Elizabeth L. Knighton,V.M.D.
Sherry Aj Podhayny,V.M.D.
Sean D. Sawyer,V.M.D.
Lara J. Slusarz,V.M.D.
Tripp M. Stewart,V.M.D.
Sabrina N. Walters,V.M.D.
2001
Lori A. Bankowski,V.M.D.
Stephanie R. Becker,V.M.D.
Ellen T. Davison,V.M.D.
Debra S. Eisenstein,V.M.D.
Ruth M. Eriksson,V.M.D.
Emilie A. Fleming,V.M.D.
Daniel M. Goldner,V.M.D.
Edward M. Hsu,V.M.D.
Scott J. Kandell,V.M.D.
Adam D. Miller,V.M.D.
Matthew D. Quinn,V.M.D.
Robert J. Runde,V.M.D.
Aliza J. Simeone,V.M.D.
Julie E. Stephenson,V.M.D.
Jennifer Y.Tavares,V.M.D.
Alexis Dowidchuk Wenstrup,V.M.D.
2002
Christine Bohn,V.M.D.
Kenyon J. Brewer,V.M.D.
Elizabeth Gorda Ellis,V.M.D.
Melissa C. Geedey,V.M.D.
Steven H. Gross,V.M.D.
Adrienne Hancock,V.M.D.
Jeffrey J. Horst,V.M.D.
Megan E. Julian,V.M.D.
Erika L. Krick,V.M.D.
Paul J. Mcgough,V.M.D.
Catherine M. McManus,V.M.D.
J. Donald Schrank,V.M.D.
Kevin P. Smith,V.M.D.
Nancy Soares,V.M.D.
Jennifer I. Sorowitz,V.M.D.
Steve R. West,V.M.D.
2003
Jill L. Abraham,V.M.D.
Charles C. Arensberg,V.M.D.
Elizabeth N. Ballard,V.M.D.
Nani Cha,V.M.D.
Jessica A. Chavkin,V.M.D.
Tony L. Ebling,V.M.D.
Alexander D. Hamberg,V.M.D.
Amber J. Itle,V.M.D.
Keith J. Javic,V.M.D.
Kate E. Johnson,V.M.D.
Jennifer M. Jones,V.M.D.
Katharine P. Kurpel,V.M.D.
Natalie A. Levitt,V.M.D.
Carrie Miller,V.M.D.
Leigh A. Perry,V.M.D.
Linda Murray Ruiz,V.M.D.
Katie E.Tuffey,V.M.D.
Krista M.Vernaleken,V.M.D.
Sara A. Woodberry,V.M.D.
2004
Michael J. Anthony,V.M.D.
Meagan C. Duffy-Saffer,V.M.D.
Daniel Eisenberg,V.M.D.
Cailin Heinze,V.M.D.
Bjorn A. Lee,V.M.D.
Courtney S. Maeda,V.M.D.
Robert L. Mankowski,V.M.D.
Elizabeth M. Marshall,V.M.D.
Eric J. Matkowski,V.M.D.
Megan J. Morgan,V.M.D.
Freya L. Moskowitz,V.M.D.
Cynthia K. Nigrini,V.M.D.
Anne P. Renzetti,V.M.D.
Jessica K. Schoell,V.M.D.
Ellen R. Singh,V.M.D.
Lori M. Siracuse-Parker,V.M.D.
Christine Spodnick,V.M.D.
Lynne A. Stine,V.M.D.
Regina E.Tan,V.M.D.
2005
Adam J. Behrens,V.M.D.
Joseph F. Bloom,V.M.D.
Christopher H. Blum,V.M.D.
Elizabeth Atwood Brooks,V.M.D.
Jennifer H. Brownhill,V.M.D.
Lin-Yu Diana Chang,V.M.D.
Mary K. Coughlin,V.M.D.
Ian J. Driben,V.M.D.
Stacey L. Dworkin,V.M.D.
Nora S. Grenager,V.M.D.
Janine M. Haney,V.M.D.
Abbey J. Harding,V.M.D.
Nicole R. Hehn,V.M.D.
Justin D. Kontir,V.M.D.
Chung M. Lee,V.M.D.
Carolyn P. Mckee,V.M.D.
Janee O. McKinney,V.M.D.
Keira J. Mellion,V.M.D.
Timothy L. E. Mosebey,V.M.D.
Brian S. Palmeiro,V.M.D.
Ellyn M. Shea,V.M.D.
Aimee M. Simpson,V.M.D.
Tracy H. Wynder,V.M.D.
2006
Gregg Arbittier,V.M.D.
Wesley Baff,V.M.D.
Amanda Benton,V.M.D.
Katelyn Ewald,V.M.D.
Tierney Kelly,V.M.D.
Daniel Kirsch,V.M.D.
Amanda Lang,V.M.D.
Sarah F. Mateles,V.M.D.
Jeanne Neylon-Dudas,V.M.D.
Mary Palopoli,V.M.D.
Pamela B. Pendley,V.M.D.
Christie Schroth,V.M.D.
Lyndsay Summers,V.M.D.
Marisa Suvannavejh,V.M.D.
Amy Villano,V.M.D.
Rebecca Wolf,V.M.D.
Alison Wolfgram,V.M.D.
2007
Cristina Weiner,V.M.D.
This report represents to the School
of Veterinary Medicine gifts from July 1,
2006, through June 30, 2007. We have
made every efforts to ensure the
accuracy of this report. If you have any
questions or concerns, please contact:
Office of Development
and Alumni Relations
University of Pennsylvania
School of Veterinary Medicine
3800 Spruce Street
Philadelphia, PA 19104-6047
215-898-1480
http://www.vet.upenn.edu
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